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De hoy 
LOS CAMBIOS Y E L A G I O 
M a d r i d i J.—Ayer á última hora el 
señor Calvetón se mostró opuesto á 
toda medida que teug^a por objeto 
modificar el sistema monetario, y se 
esforzó en demostrar que ofrece ven-
tajas para España mantener la plata 
como patrón monetario. 
E n cambio el señor Mellado comba-
tió duramente el agio A que da oca-
sión la diferencia «leí cambio interna-
cional y censuró «lulamente la con-
ducta de los que han formado un sin-
dicato para especular en la compra 
de francos, dando á entender que el 
señor Calvetón se había hecho el de-
fensor en el Senado de dicho sindi-
cato. 
I N A U G U R A C I O N 
Ayer se inauguró en Madrid el Ins-
tituto de Oftalmología, que se ha 
montado con todos los adelantos de 
la ciencia. 
Asistió á la inauguración toda la 
Familia Real. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fas telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectua ?.i 
LA GUARDIA RURAL 
Ayer aprobó la Cámara de 
Representantes el proyecto de 
ley modificando en el sentido 
que lo había solicitado el Ejecu-
tivo, la de 18 de Octubre úl t imo 
sobre organización de la Guardia 
Rural. La única alteración in -
troducida en dicha ley por in i -
ciativa de la Cámara fué el au-
mento de tres pesos al haber de 
los guardias. Una enmienda del 
señor Martínez Rojas, represen-
tante oriental, restableciendo los 
primitivos sueldos de los jefes y 
oficiales del cuerpo, 
chada. 
Desearíamos que el 
mentó en el haber de 
dias y clases aprobado por la Cá-
mara mantuviese en las filas á 
la mayoría de los que cumplirán 
en breve el tiempo de servicio y 
habían anunciado el propósito 
de no reengancharse; pero teme-
mos que no se realice nuestro 
deseo, que sólo se inspira en los 
intereses del país. 
El proyecto pasará ahora al 
Senado, donde esperamos que sea 
examinado con mayor deteni-
miento, discutido con más am-
plitud y modificado conforme á 




za armada, pues si no se satisfa-
cen, por lo menos en la medida 
indispensable, se habrá trabajado 
en pura pérdida y serán inútiles, 
si no contraproducentes, los sa-
crificios que el país se imponga 
para sostenerla y hacer de ella 
el baluarte de la propiedad, de 
la seguridad personal y del or-
den público. 
TRISTE DERECHO 
El Mundo se figura, sin duda 
de buene fe, que la República es 
él, que la revolución es su propia 
é interesente persona, y que las 
verdades que respondiendo á sus 
provocaciones, le decimos son 
otras tantas ofensas á la revolu-
ción, á la república y á Cuba. 
Si el colega es feliz viviendo 
con esas ilusiones, no hemos de 
quitárselas cruel y despiadada 
mente, y procuraremos confor-
marnos con el aprecio de este pue 
blo, con la confianza de las clases 
productoras, con las considera 
ciones que nos guardan los mis 
mos revolucionarios—los legíti-
mos, no los de pega y boquilla— 
y con el derecho que nos da, no 
la ley, sino nuestra identificación 
con el país, del cual formamos 
parte, pose al despecho de unos 
cuantos descontentos y fracasa-
dos. 
Con esto tenemos \T& bastante; 
inportándonos muy poco los odios 
de los que, satisfechos y conten-
tos, según ellos mismos recono-
cen, con la munificencia de sus 
"empresarios extranjeros", per-
manecieron alejados del país 
mientras hubo en él luchas y pe-
ligros, y sólo regresaron, ávidos 
y codiciosos, cuando el inespera-
do fin de la contienda les permi-
tió aspirar á una parte de la r i -
queza que aquí amasaron cubanos 
y españoles en largos años de 
trabajo. 
Y esto es todo, puesto que el 
obsesionado colega rehuye insis-
tir sobre la conjura tramada por 
nosotros contra la República, al 
decir, aproximadamente, lo mis-
mo que ha dicho el señor Secre-
tario de Gobernación en su noble 
y explícita circular á los Gober-
nadores de provincia. 
Natural era, después de todo, 
que quien provocó este incidente 
fuese también el que le pusiese 
término, si bien ejercitando el 
triste derecho de la soberbia in-
capaz y despechada. 
TAQUIGRAFIA ORELLANA 
Hasta el día 15 de Julio está abierta la mátricula de loa cursos de Taquigraf ía , en sus gra 
dos de integral, comercial y superior y de práct ica veloz, en la Academia de la "Asociación 
Profesional de Estenógrafos Cubanos." 
C U O T A M E N S U A L , C I N C O V E S O S , M O N E D A A M E R I C A N A , 
6642 alt 2t-7 2m-ll 
RO F á l l i 
Ofrece un ülegantísimo surtido en sombreros de señora y 
niños. Preciosidades en pasamanerías y tules para vestidos. 
Se necesitan oficialas chaqueteras de vestidos, aprendidas adelantadas en som 
breros. Se les paga sueldo. 
T E L E F O N O N U M E B O 1940 . 
C 1043 alt 13 t-12 Jun 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L , . 
RECTIFICÍCION 
Por haber salido erróneamente inter-
pretado el suelto que nos remitió nues-
tro estimado amigo el señor don Deme-
trio Pérez de la Riva, y que vió la luz 
en nuestra edición de ayer tarde, debe-
mos manifestar que el insecto cuya apa-
rición se anuncia de Austin, Tejas, no 
ataca al capullo del algodón, sino que 
devora á los bichos que destruyen d i -
cha planta, por cuyo motivo, lejos de 
ser un nuevo azote, la aparición del re-
ferido insecto se considera como una 
verdadera bendición, pues viene á efec-
tuar lo que la Secretaría de Agr icu l tu -
ra de Washington está tratando infruc-
tuosamente hace varios años, de conse-
guir, á costa de grandes desembolsos. 
L a Lonja de Víveres 
La Comisión nombrada por la Direc-
t iva dé la Lonja para informar sobre 
los planos y proyectos presentados al 
concurso, celebró ayer su segunda se-
sión. 
Los distingdidos ingenieros señores 
Toraya, Marur i y-Sandoval estuvieron 
reunidos más de dos horas en la Secre-
tar ía de la Lonja. 
. a m 
CENTRO ASTURIANO 
Cuando se conocen los esfuerzos de 
esta sociedad en pró de la enseñanza, 
la preferencia que la Junta Directiva 
dá á las clases sobre todo otro asunto, 
y la excelente organización que la Sec-
ción de Instrucción ha logrado implan-
tar en el centro astur, espérase mucho 
de la boyante sociedad, pi ro siempre 
los resultados superan A las esperanzas. 
Preside la sección de enseñanza de 
aquel plantel el bien reputado pedago-
go don Manuel Alvarcz del Rosal, que 
en este como en anteriores cursos de-
muestra su entusiamo por l:i educación 
y su cariño al Gentío con una asisten-
cia asidua y un trabajo y dedicación 
continuados, que le hacen llegar sin du-
das ni vacilaciones al triunfo final. Com-
parten las delicadas tareas de la orga-
nización y dirección de las clases con 
el señor Rosal, veinticuatro compañe-
ros de Sección, todos como él asiduos, 
como él entusiastas y como él dedica-
dos á mejorar paulatinamente la ense-
ñanza sin precipitaciones ni saltos vio-
lentos. 
El público haciendo el aprecio mere-
cido á tanto esfuerzo asiste en mayor 
número á las clases del Centro Astu-
riano que á las de cualquier otro insti-
tuto ó sociedad, como lo demuestran los 
siguientes números: 
Alumnos matriculados en el cur-
so que terminó el día 10 del 
actual 4.167 
Promedio de asistencia diaria...... 1.550 
Alumnos que terminaron el curso 1.700 
Alumnos examinados 750 
Las asignaturas que se enseñan en el 
Centro Asturiano son: 
Lectura. 
Escritura. 
Tres cursos de Ar t imí t i ca elemental. 
Uno de Aritmética y Algebra. 
Uno de Ari tmética Mercantil y Te-
neduría de libros. 
Dos cursos de Gramática Castellana. 
Uno de Geografía é Historia Gene-
ral. 
LA • MODA • D E L • DIA 
CUBA Y AMERICA H W H W T n n ^ P O R T f i l ^ 
REVISTA ILUSTRADA " X ! k X l k . X V s w MT \JK3 A J T ^ l m á REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfla, Nueva York , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, critica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipograf ía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S i t s r r i j K ' ¡ ó ) t m e n s u a l 8 0 cts . p l a t a E s p a ñ o l a . 
Están ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 1148 1 J l 
LA ESTRELLA CHOCOLATES FINOS LA ESTRELLA 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLIGITADOS 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
F á b r i c a y Escritorio: I N F A N T A 62 
c 1153 1 J l 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Anfi(fuo del "J>r. Gordi l lo" 
O - é L U i I - A - I N O Í K T X J M - 103--l>íro((<>i-: \ . L6SADA. 
Este establecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera so luc ión 
de sulfuro de calcio que es la que p r o d ú c e l o s manantiales de San Diego, no empleando en 
absoluto el sulfúrete de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy . balsámicos &. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencias, cansancio por el estudio y todo los males nerviosos se curan con prontitud y estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S . ^ , o 
E s t a casa cuenta con una señora muy práctica para la administración de los baños á las Sras. 
Abono de 10 baños inedicinales $3-itO pfofa 
I d . id. id. duchas id $2-30 id. 
L a t a p a r a 20 baños de San Diego con su 
indicación 
: O ¿ X Í 3 L O S do ctsco G O J J X . soir'cioio-
P B E C I O S : 
$.5-30 oro 
O - Q O j ^ t C L . 
C 1097 281-24 Jun 
a¿?a Complaciente y jCa ¿¡apectai 
119, O B I S P O , 119 
abanico reúne todas las condiciones agradables al ^ello-sejo: ligero, 
fácil cierro S bueri tamaño para mitióar el calor. $ u nombre de lUWCQ MSÍIT 
lo recibe del objeto á que se destina. 
¡Sn las tarjetas que contiene el paisaje del abariico quedará cori uri auto-
órafo el recuerdo do un amdgo ó una simpatía, ^ esto es precisamente lo que 
avalora el abanico. » 
0 ABANICO ííP0STAL,, es la novedad del verano actual g está á la venta 
d 50 ^ 60 ate. en Obispo ii6¡. 
9//, Carranza y Comp, 
CENTRO GálLESO 
S E C R E T A R I A . 
De orden del señor Presidente y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Reglamento de la 
Sociedad, se cita á los señores socios para la 
segunda Junta general ordinaria correspon-
diente al año actual, que se llevará á efecto en 
los saloues de este Centro, el domingo n r ó x i -
mo, 19 de los corrientes á las doce del día y en 
la que, de acuerdo con lo determinado en el 
art ículo 74 del expresado Reglamento se t ra -
tará, V. de dar cuenta la Directiva del cumpli-
miento que hay% dado á los acuerdos tomadoa 
f »or ln« JuntoA gonoralos nntu.-.orc.i , 2; d e l 1U-brme que dará la misma Dirsctiva respecto á 
todos los asuntos de la Sociedad. 
Se advierte que los Sres. socios, deberán pre-
sentar el recibo correspondiente al mes en cur-
so para acreditar su derecho y personalidad. 
Habana 10 de Julio de 1903. 
E l Secretario, 
Joaá López. 
C—1237 alt Itll—2ml3 
[fi i l i I 
c 12A< 3M1 lm-12 
E l gran edificio que expresamente va á cons-
truirse para el popular establecimiento de ro-
pas E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Las obras darán principio definitivamente el 
día 15 D E L M E S D E J U L I O . 
E l Palacio, así debe l lamársele, ocupará la 
manzana comprendida entre las calles de J e -
sús María, C< xnpjstola, hasta el arco de Be-
Isn. 
Concluida tan magistral obra—dentro'de seis 
meses—EL C H A L E T H A B A N E R O dará la no-
ta como nadie de sus colegas: ocupará dos pi-
sos y para la planta alta instalará un gran ele-
rador. 
A su tiempo se Irán anunciando las grandes 
reformas de acuerdó con los principales ade-
lantos del siglo actual. 
Interin se Impone la l iquidación forzosa de 
todas las existencias que guardan los anaque-
les de E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Hay que desalojar el local para la facilidad 
de los trabajos y urge, precisa, liquidar antes 
la mercanc ía que hay almacenada. 
No hay más plazo para que el público dis-
frute de esas verdaderas gangas que el seña la -
do hasta la primera quincena del mes de Julio. 
No se hace e lección en los precios: todos los 
artículos que abarca el giro ae ropas y que es 
A lo único que se dedica E L C H A L E T H A B A -
N E R O , sufrirán el mismo descuento; E L C I N -
C U E N T A P O R C I E N T O . 
Conste que la l iquidación es verdad y conste 
también que las mercancías de E L C H A L E T 
H A B A N E R O son importadas directamente de 
las principales fábricas del mundo. 
¿V Chalet habanero 
COMPOSTELA Y J E S U S MARIA. 
NOTA: Las damas serán obsequiadas con un 
precioso abanico fabricado exclusi-
vamente para E L C H A L E T H A B A -
N E R O . 
C-n97 15-2 
SABADO 11 DE JULIO DE 1903. 
FU1VCION P O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E l Solo de Trompa. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
CORO DE SEÑORAS. 
TEATRO DE AI6ISE 
6RAN COMPAÑIA B E ZARZUELA 
90? FUNCION DE L A TEMPORADA 
cn'.1190 
PRECIOS J U G A D A T A N D A . _ 
Grillés 1% 2? 6 3er piso sin entrada, f 2-00 
Palcos 1! ó 2? piso idem í l -25 
Luneta con entrada |0-55 
Butaca con idem |0-ó0 
Asiento de tertulia con idem ^ $0-35 
Idem de paraíso con idem $0-33 
Entrada general f0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-23 
/ » - - E l domingo 12 un grandioso M A T I N E H 
\dedicado á los niños, con 3 zarzuelas nuevas. 
c 1122 
SE VISTEN PARAGUAS Y SOMBRILLAS EX CIXCO MINUTOS 
La tela seda ^GLORIA"—Inmenso surtido en Paraguas ingleses y Sombrillas para la estación 
38, Obispo núm. 38 " G A L A T H E A " 38, Obispo núm. 38 
Velifono 7S. J . J l . V/sraMc. 
81118 Oí 11 Biffl ít ra i » , 
PARA P L A Y A S Y 5P0ET. 
01164 
A UN PESO P U T i . I S A B E m EJ1MENT0L 
Fumen "FL. Aliones y l^eLr-qxxés de iFS-ettoell- Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Julio 11 de 1903. 
U n cnrso de Dibujo lineal, natural 
y ¿e adorno. 
Uno de lectura esplicada y redacción 
de documentos. 
Dos cursos de inglés para varones. 
Dos cursos de inglés para señoritas. 
Dos cursos de solfeo y piano para 
seforitas y varones. 
Un curso de corte y confección y 
Dos cursos de taquigrafía y escritura 
á máquina. 
Las clases son explicadas por dieci-
siete profesores, y los exámenes se ve-
rifican ante la Sección de Instrucción 
asesorada por profesores de fuera de la 
casa. Han auxiliado en los exámenes 
de este curso los Sres. D. José N . D ih i -
go, D . Justo Pastor Díaz y D. José 
Villaverde en las asignaturas de inglés. 
En los exámenes de corte y confec-
ción las distinguidas señoras Victoria 
R. Vázquez y María F. Eeal, y en el 
de solfeo y piano el Sr. D. Serafín Ra-
mírez, vocal técnico de la Sección de 
Instrucción del Centro Asturiano. 
Cerradas las clases, no se abrirán 
hasta la primera quincena del mes do 
Septiembre próximo y reauudaráase 
entonces los esfuerzos de la nueva Jun-
ta Directiva y los de la Sección de Ins-
trucción, que tantos plácemes y tanto 
agradecimiento merecen por haber vis-
to coronados sus esfuerzos con tan ex-
celentes resultados, ya que para el cur-
so venidero habrá nueva Junta Direc-
t iva y nueva Sección de Instrucción, 
merced á las elecciones generales que 
se verificarán en Agosto. 
Una nota; donde más y mejores ade-
lantos se hicieron fué en las clases de 
Solfeo, Corte y Confección é Inglés, de 
donde se deduce que las niñas son más 
aplicadas y estudiosas que los varones. 
E l DIARIO DE LA MARINA, tan aman-
te de la institución asturiana, celebra 
los adelantos de su plantel de enseñan-
za y envía su enhorabuena á los miem-
bros de su Directiva, á los de la Sec-
ción de Instrucción, á los alumnos que 
tan bien aprovechan las ventajas de la 
enseñanza y al Centro en general por 
haber dotado á la Habana de un plan-
tel que es gala y orgullo de las ciencias 
y artes pedagógicas. 
DE PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E C U B A 
Dice La Independencia, de Santiago 
de Cuba, que parece ser cosa cierta y 
segura que el señor Presidente de la 
Repúbl ica estará^en aquella ciudad en 
la segunda quincena del actual mes de 
Julio. 
Como es natural, t ratándose del pr i -
mer magistrado, Santiago se dispone 
á ofrecerle á su llegada muestras de dis-
tinción y de cariño. 
Se organizan ya algunas fiestas y se 
disponen los primeros preparativos. 
Acompañará al señor Presidente, el 
Secretario de Gobernación, señor 
Eduardo Yero Buduen. 
Se dice que el Unión Club celebrará 
nu baile en sua s a l o n e s en obsequio de 
los ilustres huéspedes; que el Centro de 
la Colonia Española dispónese á ofre-
cerles un banquete en su hermosa casa; 
y que el Círculo Profesional es proba-
ble acuerde la celebración de un acto. 
E l pueblo de seguro que ofrecerá 
digno recibimiento y cariñosa acogida 
á los visitantes. 
El señor Gobernador Eclesiástico de 
la Diócesis ha acudido á la Alcaldía 
Municipal en queja de que, en los pa-
sados días de máscaras, han discurrido 
por las calles de dicha ciudad algunos 
individuos vestidos con hábi tos y pa-
rodiando actos de su religión. 
El alcalde ha publicado un Bando 
suplicando á todos aquellos que se sola-
zan con el uso del disfraz, traten, por 
mutuo respeto, de no llevar trajes ofen-
sivos á creencias que otros tienen 
por buenas y sal vaderas. 
ne1?., La Union Española y E l Comercio, 
de esta capital, y que había dirigido 
algunos periódicos de provincias. 
A BU desconsolada viuda y á sus h i -
jos enviamos nuestro más sentido pé-
same. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
R E C L A M A D O 
En la finca "Capeyal", provincia de 
Santiago de Cuba, fué detenido ayer, 
por fuerzas de la guardia rural, el blan-
co Leopoldo Martínez, que se encontra-
ba reclamado por el Juez de Instruc-
ción de Holguín en causa por asalto y 
robo en el establecimiento de D . Emi-
l io Martínez, situado en Palmarito. 
El detenido ingresó en la cárcel á 
disposición de la autoridad que intere-
só la captura. 
ROBO D E B U E Y E S 
Con noticias el sargento Antonio Mén-
dez Placeucia de que el autor del robo 
do bueyes en las fincas ' 'Vázquez" y 
^Guainacabo", término municipal de 
San Luis, lo era Santiago Domínguez 
González, ordenó su detención, ocupan-
do dos bueyes de los robados en la 
vega de D. José Selis, donde los había 
dejado á cuidar para poder evadirse de 
la persecución de que era objeto. 
La detención de Domínguez la llevó 
á cabo en Pinar del Río el guardia 
Amado Sánchez. 
El detenido fué puesto á disposición 
del Juez de Instrucción de Pinar del 




E l Secretíu-io de Agricultura, Tn-
dustria y Comercio ha impuesto una 
multa de quince pesos al señor don 
José Manuel García por uso indebido 
de una marca transferida sin haber 
acudido á justificar el traspaso de pro-
piedad dentro del plazo reglamentario. 
E L DOCTOR SANTOS FERNÁNDEZ 
Un colega de la mañana da la noti-
cia de haber salido para Madruga—por 
error de imprenta salió Madrid—el doc-
tor don Juan Santos Fernández. 
N i para Madrid ni para Madruga ha 
partido nuestro respetable y querido 
amigo, que no se ha movido de la Ha-
bana, donde sigue atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
El error del colega tiene fácil expli-
cación si se tiene en cuenta que la 
distinguida familia del doctor Santos 
Fernández ha marchado para Madruga 
donde pasará los meses de verano. 
EN CASTELLANO 
El Secretario de Gobernación ha 
trasladado á los Gobernadores Civiles 
para su conocimiento y de los Alcaldes 
Municipales de sus respectivas provin-
cias, una Isota que el ministro de Cuba 
en Méjico pasó al Secretario de Estado 
y Justicia part icipándole que el Ayun-
tamiento de aquella ciudad ha resuelto 
que todos los letreros del comercio, 
bancos, empresas, etc., se redacten en 
castellano. 
" L a medida—dice la Nota—ha cau-
sado muy buen efecto eu el público y 
en la prensa, que la aplaude. Era ya 
más común el rótulo eu lengua extran-
jera, especialmente en inglés, que en 
español, y los ediles han intervenido 
juiciosamente, obligando á los propie-
tarios de esos establecimientos á em-
plear, en la vía pública por lo menos, 
el idioma del pa í s . " 
MEDIDAS SANITARIAS 
El Secretario de Gobernación ha pa-
sado una comunicación á los Goberna-
dores Provinciales á fin de que llamen 
nuevamente la atención de los A y u n -
tamientos de la isla, acerca de la nece 
sidad urgente de proceder, de acuerdo 
con lo que la ciencia aconseja, á la rea-
lización de las medidas sanitarias que 
sea preciso implantar en sus respectivos 
términos, por exigirlo así el interés de 
la salud pública. 
Dicha comunicación se ha dirigido 
con motivo de las noticias alarmantes 
que circularon en los Estados Unidos 
sobce el mal estado sanitario del Cama-
g n e y . 
CONFERENCIA 
Los Gobernadores Civiles de Santiago 
de Cuba y Puerto Príncipe, llegados á 
esta capital en el tren central de ayer 
tarde, han estado hoy couferenciando 
con el señor Yero, sobre loa asuntos del 
día. 
EJECUTADOS 
A las ocho de la mañana de ayer fue-
ron ejecutados en Santa Clara, los reos 
Francisco Mabugne y Salvador Ca-
brera. 
COMO POCOS 
Según nuestras noticias hoy será en-
tregado al Secretarlo de Gobernación, 
señor Yero, el informe de la Comisión 
nombrada por él, para investigar el es-
tado de la Administración Municipal de 
Batabanó,mientras fué Alcalde de aquel 
punto el señor Valle, el cual fué sus-
pendido recientemente de su cargo por 
el Gobernador Civi l de la provincia. 
Nos consta que la Comisión en su in-
forme hace grandes elogios del estado 
próspero de aquel municipio, el cual 
no solo tiene cubiertas todas sus aten-
ciones reglamentarias, sino que cuenta 
además con remanente en caja. 
NECROLOGIA. 
M A R I A N O L i A G U N A 
En Pinar del Rio, á donde había ido 
hace varios meses con objeto de repo-
ner su quebrantada salud, ha fallecido 
el conocido periodista don Mariano 
Laguna, redactor que fué de E l Centi-
ESTADOS^ I M D O S 
Servicio ds la Prensa Asociada 
D E J ^ O Y 
LEON X I I I 
Roma, Julio i i . — S u Santidad el 
Papa continúa en su lacha entre la 
vida y la muerte. 
Según el boletín facultativo de las 
nueve de la mañana de hoy, León 
X I I I descausó á ratos durante la pa-
sada noche. Tenía esta mañana 90 
pulsaciones por minuto, sin altera-
ción alguna en cuanto á su fuerza y 
resistencia; su respiración era de 30 
aspiraciones por minuto y su tempe-
ratura de 36 grados centígrados; los 
ríñones siguen funcionando con d iñ-
cultad y su estado general denota al-
gún alivio. 
A L I M E N T A N D O S E 
AI medio dia de hoy continuaba Su 
Santidad en el mismo estado satisfac-
torio de esta mañana, en vista de lo 
cual sus médicos dispusieron que se 
le dieran algunas tortas, un poco de 
jalea y una copita de vino de Mar-
sala. 
ASPECTO D E L P A P A 
Un cardenal que vio á Su Santidad 
ayer tarde, manifiesta que es muy 
grande el cambio que se ha efectuado 
en menos de una semana en su aspec-
to; la cara la tiene extraordinaria-
mente descarnada y sus ojos están 
profundamente hundidos. 
U L T I M A S NOTICIAS 
E l representante de la Prensa Aso-
ciada ha hablado con los médicos de 
Su Santidad, después de la visita de 
esta mañana y estos le han manifes-
tado que la mejoría que ha expeti^ 
mentado el venerable anciano, es más 
aparente hoy que en ninguna época 
desde que se le hizo la primera ope-
ración y que el punto principal es sa-
bor si León X I I I estará en aptitud de 
soportar las demás operaciones que 
será probablemente necesario practi 
carie para desahogar la cavidad pleu-
rítica. 
NOCHE ANGUSTIOSA 
Jfueva York, Julio 11 .—El calor 
que hubo eu esta ciudad durante la 
pasada noche fué tan horroroso, que 
millares de personas abandonaron 
sus inoradas y se fueron á dormir en 
los bancos y sillas de los parques y pa 
seos públicos. 
A L Z A D E L EEFINO 
E l azúcar refinado ha tenido en es-
la plaza un ai/¡a Ue fliez c c i a t a v o s e l 
quintal. 
F A L L E C I M I E N T O fN 
Londres, Julio 11.— Ha fallecido 
en esta ciudad, á la cual había veni 
do con objeto de visitar á su hijo, Sir 
John Armour, Presidente del Tribu 
nal Supremo del Canadá. 
TRASLADO 
Nos participan los señores E o d r i -
guez Arguelles y C* que han traslada 
do su Fábrica de Tabacos ''Eomeo y 
Julieta" de la calle de Animas 128 y 
131, á la de Virtudes 129. 
C E N T R O ESPAÑOL 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Manuel G. Vallés, presidente del 
Centro Español, nos participa que eu 
la noche del dia 7 tomó posesión la 
nueva Junta Directiva, que fué elegida 
el 21 de Junio. 
Si tienes en tu casa io bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerve 
za L i A T R O P I C A L , que es la mojor 
que se conoce. 
H o v i i n í e n t o M a r í t i m o 
E L M I G U E L G A L L A R T 
Este vapor español salió el domingo 5 
del actual de Santa Cruz de la Palma, 
para este puerto, directo. 
EL A L B I S 
Procedente de Tampico, entró en puer-
to ayer tarde el vapor noruego Albis, con 
ganado. 
E L MASCO T T E 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor america 
no Mascotte, con carga, correspondencia 
y pasteros. 
GANADO 
De Tampico, trajo el vapor noruego 
Albis, para los Sres. Silveira y Comp. 
417 toros y novillos, 124 vacas horras 
150 toretes, 53 vaquillas, 95 becerros 
un caballo. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79>̂  á 79^ V. 
Calderilla de 8U á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 3%á 4 V. 
Oro americano ) d ^ á ^ pí 
contra español, j 4̂ " 
Oro amer. contra 1 ¿ og p 
plata española. ) 
Centenes á 6.62 plata. 
En cantidades., á 6.63 plata. 
Luises á 5.29 plata. 
En cantidades., á 5.30 plata. 
El peso america- "| 
no en plata ea- V á l-3o V. 
pañola ] 
Habana, Julio 11 de 1903. 
PUBLICACIONES. 
Con cariñosa dedicatoria, acabamos 
de recibir un ejemplar del Tratado de 
Metrología Universal novUima (2^ edi-
ción) de que es autor nuestro querido 
amigo el conocido publicista Br. D. 
Constantino Horta y Pardo, con un 
prólogo del Dr. Odón de Buen, Cate-
drático de Ciencias de la Universidad. 
Juzgada ya favorablemente esta 
obra por la crítica, y recibida con tal 
éx i to que en tres años ha podido ago-
tarse una numerosa edición, sólo dire-
mos de ella que no hay otra más com-
pleta en España, pues hasta el día los 
autores se han limitado á escribir ta-
blas de equivalencias y á llevar á los 
tratados de Ari tmét ica nociones aisla-
das del sistema decimal 
El ilustre prologuiata Sr. de Bneu 
encuentra este libro ''excelente, útil , 
muy práctico y ain dejar de tener fon-
do cientmooM, calificando de uuivel-
sal interés las leociones de Metrología 
antigua, Legislación Metrolégica y Resu-
men Metrológico, las Tablas de Valores 
relativos, de Fesos específicos, las Apl i -
caciones Metrológtcaé y, sobre todo, los 
Ejercios prácticos y la Decimalización 
del tiempo. 
Eecomendamos este Tratado á todos 
los dependientes de comercio para los 
cuales es de suma util idad. 
Véndese al precio de 7 pesetas plata 
española en "La Moderna Poes ía" . 
Hemos recibido el úl t imo número de 
la cada vez más interesante Revista de 
Medicina y Cirugía de la Habana, que 
con tanto éxito dirige el catedrático de 
trabajos anatómicos de áquella Facul-
tad, Dr. Prcsno y Bastiony. 
De lo notable de las materias que 
contiene el número que tenemos á la 
vista da idea el siguiente 
SUMARIO 
Trabajos originales 
F. DOMÍNGUEZ ROLDAN. — Nuevo 
método de sutura en la operación de 
la cura radical de la Hernia inguinal, 
con 6 grabados. 
RAFAEL PÉREZ VENTO.—Crimen y 
Locura, informe médico legal (Con-
clusión.) 
B. SousA.—Xota acerca del trata-
miento del tétanos por las inyecciones 
in t r a r r aqu ídeas de suero anti tetánico. 
T e r a p é u t i c a y Formular io 
Aspirina: su empleo en la tubercu-
losis. Enferí&^dades del h ígado: nue-
vos remedios. La luz como anestésico. 
iCuándo debe ser trasladado un loco á 
un manicomio! 
Variedades 
Banquete de la Prensa Médica á su 
Decano el Dr. Santos Fernández. 
2-5 ci cerreza P[P. |10 una. 
185 ci id. T , flO una. 
175 ci Id. PUseaer T . 85* una, 
75 c i Poter T. |10.80 una. 
300 cy maicena E l Globo, pta. de 1 Ib. ?>í q* 
100 c[ id. id. de X Ib. f7 qt. 
176 cf id. id. de ;« Ib. f7M Qt. 
76 g í ginebra E l Ancla $8^ uno. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
Espectáculos 
TEATEO NACIONAL—No hay función. 
TEATRO PAYRET,—No hay función. 
— E l domingo 12 extraordinaria fun-
ción por la compañía dramát ica que 
dirige el sefior Pi ldaíu .—El drama en 
4 actos y 10 cuadros El Jorobado. 
TEATRO ALBISU. A las 8'10: E l 
terrible Pérez—A. las 9'10: E l solo de 
trompa. — A las 10' 10: Coro de Señoras— 
El domingo 12, con rebaja de precios, 
gran matinóe con las zarzuelas ¿Quo 
Vadisf, E l solo de trompa y E l cascabel 
al gato. 
TEATRO MARTÍ. — A las 8'10: Las 
bravias—A. las O'IO: La Viejecita—A 
las 10' 10: E l chiflado ó un hombre de ne-
gocios. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Lluvia de enredos—A las 9'15: María 
Belén—A las 10 15: Se bañó el gallego. 
SALÓN-TEATRO CUBA—A las 8%: 
La Corte del Coco Seco—A las 9%: A 
inocularse de virus—El domingo gran 
baile después de la función. 




NO D E B E N 
OLVIDARSE QUE EN LA PELETERÍA 
LA M A R I N A 
p o r t a l e s de L u z , — T e l é f o n o 9 2 9 
l a casa más inmediata á los muelles, encontra-
Vftn toda clase de equipos á precios sumamente 
módicos. 
C 1218 J 17 
JÍlfonso S/iciaño 
Profesor Normal español; Bachiller en Artes; Sobrestante de Obras Públ icas y Comisario 
de Ferrocarriles, por concurso de 1S91-92; Tenedor de Libros con diploma; Escritor didáctico, 
muy conocido y celebrado en Centro América; Ex-director de los colegios "S. Alfonso," "San 
Isidro" y "8. Rafael," de Madrid, y del "Hispano-Suezalteco," de Guatemala; Sub-dírector, 
primer Inspector y Profesor do Gramát ica y Compos ic ión , Ari tmét ica , Geografía, Teneduría 
de Libros, Cosmografía, Geometría , Retórica , P e d a g o g í a y M e t o d o l o g í a , etc. de los Institutos 
y Escuelas Normales, tanto de Varonei como de Señori tas , de Guatemala; Examinador oficial, 
por varios años, de las Escuelas públ icas de n i ñ o s y de niñas; de la de "Comercio y Hacienda," 
de los Ins itutos y Escuelas Normales anexas, de Guatemala y E l Salvador; Cajero del "Banco 
de Occidente" en 1896; Secretario de la "Sociedad de Directores y Profesores da Academias y 
Colegios particulares de España," en 1890, y de la de "Beneficencia E s p a ñ o l a " y "Casino E s -
paño l" de Guatemala, en 1S97 y 1901; etc,, etc. 
Habiéndose radicado en esta capital, ofrece s t i s servicios 
á la culta sociedad habanera, como profesor particular de 
las materias de su competencia, para niños 7 jóvenes de 
ambos sesos. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 
Almactn'. 
25 p. vino Espardecer f56 una. 
100 s. harina San Marco |6>á uno. 
100 s. id. X X X uno. 
50 c. cerveza Saint Charles $4.70 c. 
250 brl. id. Tropical $8.50 uno. 
25 3̂ manteca E l Angel $10.50 qt. 
100 Q,\ sidra E l Hórreo $3^ una. 
10 i3 jamones Tropical $13.75 qt. 
60 ex aceite lats. 23 Ib. L a Cubana. Rdo. 
20 ci 12 btlls. Ron Negrita $6.50 una. 
150 gf. ginebra Bols $8.50 uno. 
50 pr vino Pera Grau $56 una. 
50i2 id. Id. Id. $56 las 2(2. 
50t4 id. id. Id. 66 los 4[4. 
5 ci chocolate Juncosa $0-30 Ib. 
20 pi vino Minerva $56 una. 
11 
Habana, Julio 11 de 1903, 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía, y 6 menos 
precio que el que viene de España: Cotluunos 
en latas de 23 abras 410,';'; latas de 9 libras de 
$10K á U y latas de V-i libras libras de f l l > í 
6 11K qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de $5>4 & ZY, 
caja e! español v de IT á 7,^ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de SO á 85 cts lata, se-
g ú n e n v a s e . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia v buena de-
manda, de 40 é 45 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Loa que vienen de España de 30 á 40 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mos de 30 á 85 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existoncias y corta 
demanda, de $25 á 26>í qtl. 
A L M I D O N . - E l de yuca del país se cotiza de 
$1.60 á $1.80 y otras procedencias de $1-10 á 1-20 
qtl. 
A L P I S T E . — R e c u l a r existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $43-í k 5 Qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$55-; á 6 qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $4^ á4.30 quin-
tal. 
E l de semilla, de |2-85 á $2-90 qtL 
E l de Canillas de \¿ \ & 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de I6K & fi4 libra, según clase. 
Bacalao Halifax de 3-4 a 5 qtl. 
E l robalo, de 4 i 4^ qtl. 
B l Noruego, de $9.50 & 9.75 qtl. 
Pescada, de 4 Vi á $4,^ qtL 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de f3VÍ 4 3 ^ segün marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $15-25 á 18 qtL 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$16]< é $20 qtl. 
Hacienda, 18JÍ a 19U 
De Sto. Domingo á |18K 
Del país. $15 a 1 5 ^ 
C E B O L L A S . - D e España 3.00 á 3.25. 
Del país , á f27-5 á 3-00 qtl. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $1.60 á$1.10, 
caja. 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de ftiera, debido a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de $... 
á ... y las otras 
Cotizamos de $8-00 & $12 caja de 84 medias bo-
tellas 6 tarros, la cerveza Inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $13-00 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de mfis crédito se cotizan 4 $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles de la de Santander y Qijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de f30U á 
2 5 c a j a y clases corrientes de %VA & 
caja. 
De Jerez, de f5Vá a 8% caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $9^ a 10 qtl, 
CHICHAROS,—Buena solicitud: cotizamos 
de $4.^ 4 4', qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 480 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-15 4 1-20 
lata. 
De Bilbao de $3.90 4 $4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
4 7 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estaáos Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.30 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende á $1-65 qtl. 
Del país: do $2 a $2.05 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.90a $1-95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza a $1-55. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-25 a Sl.SC mi paca. 
F R I J O L E S . - D e Méjico de $3.60 a 3% qt. 
De los EstKdos Unidos: blancos en sucos de 
#5HC á $5.50 ql. y en barriles * f7. 
Colorados de $7.30 a 750 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España se venden media 
nos 4 $4-50 qtl. y morunos 4 $3-80 qtl. Los gor 
dos corrientes "de | 4 ^ 4 $6Vá. Los gordo*» es-
peciales de $6-75 a$/-25, 
G I N E B R A . - N o tiene variación el precio de 
este artículo, cot izándose de f4 a $6-60 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
4 $9; y canecas sencillas, a $6-60 y ios cuartos a 
$4 la importada de Amberes. 
L a ginebra fabricada en el pa ís se vende a 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes é $10-50. 
L a holandesa se ofrece de $6-75 4 $8-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano,tanabun 
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comoetencia. 
Cotizamos de $5-75 4 $6-75 saco, 
HIGOS,—Los de Bmirna de $13'^ 4 15»4 qtl 
Lepe de de 80 a 90 cts, lata. 
HABICHUELAS,—Está bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos las de Galicia de $5 á $53^ qtl., 
la alemana de $5 A $5l4 
J A B O N . — E l más solicitado es el amarillo de 
Rocamora de $6>¿ 4 6-37 q t L — E l blanco de Ma 
llorca de $7-75 4 .?8 oaja. E l americano de 
$5-75 4 $5-90 cajas de 125, y el del país de $4 
4 $4-75 qtl., del país de la marca "Candado", 
de $4-50 4 $4-75. "Corona" 4 $5-50 en panes, 
"Havana City" 4 $6-50, 
J A R C I A Y SOGA,—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima 4 «15 qtl. v sisal 4 813^ (Neto^qtl. 
JAMONES.—l íe Espauade $20 4 $22 qtL, 
americanos de $14 4 18 qtL 
L A U R E L . — N o hay, 
L A C O N E a - D e Asturias de $ 4 4 $á>2' docena, 
segunda clase. D é l o s Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A D A.—Hay siempre bue 
.na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores 4 $7-25 caja de 43 latas 
y otras 4 84-75. 
LONGANIZAS,—Se cotizan de $72 4 $73 qtL 
MANTECA.—Cotizamos de $9-50 4 13-50 qtl 
en tercerolas. 
E n latas desde |15 4 $17-75 qtL, habiendo 
marcas especiales de más alto precio, 
M A N T E Q U I L L A , — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $16 á $25 qtl. Americana de $17 
¿19 ó menos, según clase, y la Oleomarganna á 
$16J4 y 19 qtl. Copenhague de $45 4 $48 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media 
na existencia de 36 4 40 centavos los cuartos 
MORCILLAS—Escasean y están muy sollcl 
tadas-se vendenden de 70 cts. A $1-20lata, 
O R E G A N O . — Grandes existencias y eset 
demanda. Cotizamos á $12 qt, 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20 A 22 rs. por )4 y H lata. 
PATATAS.—Americanas ó Inglesas de $4?í 4 
$5 y del país de $1-53 á 1.75 qt. 
PIMENTON.—Reeular existencia. Poca do-
manda, da $12 4 13^ a t t 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos do 
$1-20 á $1-25 caja. 
OUESOS.-Patacrás cotizamos de $18,00 4 19'^ 
q t l , -De Crema de $19-00 4$21-00 q t L - D e Flan-
des de $16 4 $17 . ~, o- M OK />.. 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 á $1-25 cts. 
y molida de $1-15 A fl-SP fanega. tan„.om¡ 
S A L S A D E TOMATES—Buenas existencia». 
De «1-37^ 4 $1-75 las 2k latas: no hay cuartos 
8ÁLCÍÍICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia d e f l 6 á $ 2 0 a t L „ . i« JLii«it«H 
SARDINAS.—.En latos ^ ^ P t S í 
de este artículo y se venden de 1< á 18 cts. .os « 
cuartos en aceite y tomate. , . 0 „ A a n 
E n tabales.-Hay clases buenas y se venden 
desde Sl-14 á 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 4 4-25 cala, se 
gún marca. Inglesa de difeerents marcas, de 
T A S A J O . - R e g u l a r existencia con demanda 
Fluctúa alrededor de $9>4 410 qtl. 
TOCINO.—De $10)i 4 13. _ y poca demanda; 
las 4 cajas de las chi-
V E L A S . — P o c a existencia 
12 las erandea y 4 $6-00 
cas. De Rocamorad¿$6Ti4 1234 según tamaño; 
del país 4 $12 v $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $52 4 «5o pipa 
según marca. 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
4 mttfor precio. Ootiiamos de $54 4 $56 los 4 
cuartos. „ „ _ . 
V I N O S E C O Y D U L C E . - E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende 4 $0 /o el-
mistela; el seco 4 f6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $52 y 160 pipa. 
VINO E N CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
talufii», vienen también algunos vinos genero-
tosy secos que hallan cabida en el mercado, 
sot Izamos de $4-00 4 $8-00. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-50 á $6-50 caja. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Julio 11 Puerto Rico: New Orleans, 
11 Roland: Bremen y escalas, 
13 Esperanza: New York, 
13 Louisiana: New Orleans. 
13 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
14 Catalina: Nueva Orleans. 
14 L a Normandie: Veraeruz. 
15 Morro Castle: New York. 
16 Curityba: New York. 
16 Motserrat: Cádiz y escalas. 
20 ü lv : Mobila. 
20 Havana: Veraeruz y Progreso. 
20 Miguel Gallart: Barcelona. 
27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
30 Olinda: New York. 
S A L D R A N 
11 Coblenz: Bremen y escalas. 
11 Ulv: Mobila. 
, 11 México: New York. 
, 15 L a Normandie: Saint Nazaire. 
, 15 Catalina: Canarias y escalas, 
, 17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
, 16 Olinda: New York, 
, 30 Alfonso X I I L Coruña y escalas. 
, 24 Ulv: Mobila, 
, 80 Curityba: New York, 
, 81 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agot, 7 ülv: Mobila. 
PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
Dia 10: 
De Tampico, en 5 días vp. ngo. Albis, cap í taa 
Christofterrer, tnds, 1431 con ganado á S i l -
veira y Comp, 
Dia 11: 
De C, Hueso, en 7 horas vp, amer, Mascotte, 
cp, Alleu, tnds. S84, con carga gral, y 18 pa-
sajeros á G . Lawton, Childs y Comp, 
S A L I D O S : 
Día 11: 
Para C. Hueso, vp. amer. Mascotte. 
Para N, York, vp, amer. México. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vp. america-
no Mascotte. 
Sres. Sra. F . E . Me, Carry y dos de famf— 
B, Speeton—O, O, Murray—H. B. Someillan— 
A. L . Cuesta—N. H . Davies—M. J . Young— 
J . B. Someillan—J. L , Delgado—P. Bolaño— 
F . Castillo—F. Víebo—C. Riquelme y Sra.— 
O. García y Wm. W. Cook. 
S A L I D O S . 
Para Puerto Rico y escalas, en el vapor cu-
bano Jul ia . 
Sres. A. Roque—R. F lor i t—E. Delgado—Ro-
sario Váldés—A. Leiva—L. Gómez—A Gómez 
— C . Pupo—C. Zayas—M. Josepha y uno de fa-
milia—F. Hana—J. M a r i - 1 . Heredia—A. He-
rrero—J. Centeros—L. Alvarez—J. García— 
J . Mí V i d a l - H . Leyva—J. Columbre—E. P iña 
— E . Pifia—M! Josefa—B. Columbie—A, Serra-
no—U. Piño—J. Schiotborgh—L. Aguirre—M. 
Aguayo—D. L a r a — I . Villarreal—D, López— 




Coyo Hueso y Miami vap. amr. Miami, por G. 
Lawton, Childs y Compí 
con 35 pacas y 4 tercios tabaco. 
8 tercerolas y 78 brls. viandas. 
43 c. frutas y viandas, 
10 o. p látanos . 
36 bultos muebles. 
1 tercerola cristales. 
5 c. víveres. 
Cartagena vap, ing. Ploridian, por D. Martí -
nez y Cí—En lastre. 
Mobila, vp. ngo Ulv, por Luis V . P lacé , coa 
22 huacales aguacates. 
8 bles, metales viejos, 
1 hél ice, 
Dia 11: 
Cayo Hueso, .vp, am. Mascotte, por Q. Lawton 
Childs y Cp. con 
42 pacas tabaco en rama. 
369 ¡3 id. id. 
73 otos, frutas. 
23 btos. v íveres , 
2 btos. viandas. 
Buques con registro abierto 
Veraeruz, vapor español Monserrat. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V . Placé. 
Nueva York, vp. am. México , por Zal do y C p 
Aperturas de registro 
Alus 
Honorarios mensuales: desde $ 1 0 oro, clase d i a r i a de 1 liora. 
Kecibe órdenes, verbales ó por eacrito, en el Restaurant ^Sta. Catalina," 
O'Reilly 49, en Compostela 55 y 71 y en la Liibrería 4'El Peí 
O'Reilly 27, en donde tiene pnestas á la venta sus tres últimi 
de articulas Didácticos,1'' "Apéndice á la G•ra1Hática', y íiFen6r 
recomendadas por la prensa científica centro-americana, y 
esta Isla, con encomiásticos conceptos, por este "Diario." 
6787 alt 4-11 
nsamianto Libre," 
las obras: 4 'Colección 
enos IAt^rario9tn tan 
dadas á conocer en 
l i a mina no estalló; el volcán sobre el que vivíamos no hizo explosión n i 
gárgaras: aún vivimos los radicales ea la Habana, que es 7a Estrella Cubana. 
Digan lo que quieran en Cainajuaní; aún vivimos 4 pesar del Consejo Provin-
cial y de las intenciones polí t ico-destructoras si que también volátiles de los 
terribles Pérez que no comen del Presupuesto. 
Se echa la culpa al pueblo. No; el pueblo nunca pensó en hacer albondi-
guillas al elemento bien trajeado de alpaca que se afeita los ¡sábados. El pue-
blo pide libertad y tamales á toque de danzóu. Qué premio merece un pueblo 
tan pacífico^ Dédle una máquina de coser á cada familia, quo siendo esta má-
quina de La Estrella Cubana, La Perla de la Casa ó la Joya del Hogar, que 
vendemos á peso semanal y sin fiador, no habrá quien levante el dedo pidiendo 
gollerías y otras yervas! 
Donde escá L A PASTORA.? Donde está la mica? La mina de máquinas 
de coser está ea 
O B I S P O 123 
JÍtvarcz, Ce mu da y Comp, 
C 614 S12-6Al> 
Dia 11 
Nueva Orleans, vp. am. 
y Comp. 
Nueva York, vp, am, 
Comp. 
Saint Nazaire, Coruña 
c é s L a Normandie, 
Comp. 
Veraeruz, vp. am. Esperanza, por Zaldo y C p 
Lousiana, por Galban 
Monterey, por Zaldo y 
y Santander, vp. fran-
por Bridat Montros y 
COMUNICADOS. 
CENTROiSTÜRIANO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R X O 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran Baile de Sala en la no-
che del domingo 12 del corriente, se anuncia 
por este medio para conocimiento general de 
los.señores asociados. 
Será requisito indispensable la nresentoHón 
del recibo del mes de Ta fecha á la C o m S de 
puerta*, para su acceso al local «e 
la^eTa^ecHArnn6 hflla ^ V^or el " t í c u l o 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S , 
ŜHeLr;nlie.rda asimi3rao el inciso 8ídel art ículo 
Í2?uit?HgJ«raeat0 exeflera1' considera cSu-
me^ual S0-10 e í recibo de ^ cuota 
S f n T e ^ c f o " ^ t n o 5 S L r a reclamar al-
Ha" 
mpezará á las nueve", 01 baile 
abana 9 de Julio de 1903. 
E l Secretario, 
.Eduarrio López, 
3a 9 3d-10 C—1230 
D I A R I O D E L A M A R I N A -Edic ión de la tarde-Julio 1 1 de 1903.' 
[ENTRE PAGINAS 
TJna hoja de 
w ^ m i - ¿ k l m a n a o L u e 
Julio 
Yieriiee 
La celebridad que al-
canzó en su época, y 
que perdura en la nues-
tra, la autora de la fa-
mosa novela Carina, ha 
repercutido en el nom-
bre de su esposo; pero no es ese el 
legítimo suyo, que según las costum-
bres francesas, desapareció al casarse, 
en 1736 y á los veinte años de edad, 
con el Barón de Stael-Holstein. Ana 
Luisa ó e r m a n a fué bija del célebre 
"ministro de Luis X V I , Necker. 
í Desde muy joven dedicóse á estudios 
serios y frecuentó el trato de eminentes 
rhombres de ciencia y letras, y así. á 
los quince años hizo un extracto del 
Espíritu de las Leyes, de Montesquieu, 
al que añadió notas y observaciones 
muy notables. Creció en talento ai 
crecer en años. A l estallar la revolu 
ción francesa, abrazó esa causa, por 
compromisos de familia; pero al con-
templar sus excesos y horrores, tembló 
por la familia real y quiso facilitar su 
evación. Más tarde, defendió, inútil-
mente, á María Antonieta. A la caída 
de Eobespierre pretendió ejercer i n -
fluencia con la gente del Directorio, y 
á la postre la obtuvo, logrando que 
Tayllevand fuese nombrado ministro, 
lo que no impidió que algún tiempo 
después se convirtiera éste en su im-
placable enemigo. 
Desterrada en 1801, viajó por A l e -
mania, cultivando allí el trato y la 
amistad de Goethe y Schiller. 'De 
Alemania pasó primero á Suiza y des-
pués á Italia, donde empezó á escribir 
su célebre novela Carino, que terminó 
en Francia y que constituye la mejor 
hoja de laurel de su corona de gloria, 
dado que otra obra suya, de grandes 
alientos, sobre Alemania, fué secues-
trada por la policía y no logró que se 
le devolviesen los ejemplares. 
A l cabo en los últ imos años de su 
vida pudo volver á su patrio, donde 
gozó de algún ¡sosiego y obtuvo la or-
den de Luis X Y I I I de que se le devol-
viesen dos millones de francos que su 
padre, Xecker, había dejado en depó-
sito al Tesoro. 
Una enfermedad crónica, contraída 
en el estudio y la meditación, arrebató 
la vida á Mad. Stael—uno de los ma-
yores talentos que ha producido la 
Francia—el 11 de Julio de 1817. 
TIEPOSTER. 
SOCHES TEATRALES 
El solo de trompa 
Xo recuerdo si alguien dijo que en el 
fondo de cualquier drama ó comedia, 
y hasta de un sainete, palpita un pro-
blema psicológico. Poro, desde que 
est4 en boga el trascendentalismo eu 
materias de arte, la más insignificante 
pieza cómica me deja caviloso y taci-
turno, como si me resultara un drama 
de tesis, y no vuelvo en mí hasta que 
he desentrañado la profunda filosofía 
que late oculta en el fondo de aquella 
combinación teatral. 
Heme aqní, pues, con el escalpelo en 
la mano, en busca del sentido filosófi-
co trascendental de ese capricho escé-
nico llamado £1 solo de trompa. 
Los personajes culminantes son una 
tiple cándida ó poco aprensiva, y un 
tal Carrascosa, que viene á ser algo así 
como un terrible Pérez, cuyo campo de 
operacienes es el escenario. 
Están ensayando una obra de apara-
to, en la cual la protagonista tiene que 
dejarse besar y abrazar en el traje que 
usa la Mascota en noche de boda, y de 
ello surge un conflicto algo inverosímil, 
pero conflicto de verdad; porque las 
dos tiples de la compañía por escrúpu-
los de vergüenza, no quieren hacer el pa-
pel. Es de suponer que aqní la palabra 
vergüenza tiene un valor convencional, 
como por ejemplo, la de don Hilarión 
en La Verbena de la Faloma. Carrasco-
sa, el galán que había de dar el #i na-
tural agarrado á la tiple, no anda bien 
de fondos. Ya va asomando la tesis. 
Mas, la dificultad se resuelve con una 
partiquina llamada Virginia , que se 
presta á representar el papel, con tal de 
que le suban la categoría y el sueldo. 
Además, la tiple al salir á las tablas en 
traje corto, lucirá unas piernas muy 
elocuentes. 
Pero el caso de Vi rg in ia ofrece un 
grave inconveniente, que es su marido, 
el trompa de la orquesta, el cual ha de 
tocar un solo, mientras Carrascosa se 
eleva al quinto cielo del arte, con la 
t iple. E l resultado es que el trompa 
se desmanda y le arroja el instrumento 
á la cabeza. 
Todo esto, á la verdad, parece algo 
inverosímil, como dije, porque en el 
teatro priva desde tiempo inmemorial 
cierta máxima discutida y dilucidada 
en las Cortes de Amor de la Edad Me 
dia. Creo que fué 
Uisel quien propt 
del caballero Moat 
por la Corte de I 
Leonor de Guyena, el 
»vador Guido de 
ontra la opinión 
y fué aprobado 
a presidida por 
tema siguiente: 
LA BASE DE LA FELICIDAD 
E S L A S A L U D Y L A F U E R Z A 
El beso dado en cumplimiento de 
un deber, no tiene valor ninguno para 
los efectos de la emoción sublime." 
Por parte de los cómicos, ellos sa-
brán lo que hay de verdad en esa máxi-
ma cuando el papel les marca nn de-
ber tan fácil de cumplir; pero en lo que 
respecta al público, cuando se ve por 
primera vez, la ilusión es completa. 
En el drama Fedora hay una escena 
del primer acto, [en que apareceel cadá-
ver del pr íncipe Boris tendido en una 
csya. Cuando Sarah Bernhard repre-
senta Fedara, tiene que arrojarse so-
bre el difunto y besarlo y cubrirlo con 
sus lágrimas. Pues, bien; los caballeros 
de la alta nobleza y de la mayor distin-
ción se disputan el honor de hacer el 
papel del muerto, cada vez que la d iv i -
na Sarah representa ese drama. Yo la 
he visto representarlo en Tacón dos ve-
ces, y v i que el difunto una noche era 
trigueño, y en la otra era rubio. Pare-
ce que para muchos no reza la máxima 
de la Corte de Amor. 
Y volviendo al Solo de Trompa, desde 
luego puede asegurarse que es un éxi to: 
porque hay en él muchas situaciones 
nuevas, puntos de vista originales y 
cien chiste» de buena sombra. Aquello 
del corista Planchuela (Larra) cuando 
pesca, sic vos non vobis, un panecillo, 
tiene la mar de gracia; y el personaje 
mudo nombrado avisador de la compa-
ñía, por recomendación de Romero Ro-
bledo, resulta magnífico. 
La música es bonita, de carácter y 
pretensiones serias; y gustará cada día 
más. 
E l coro de zíngaras es un bailable 
atractivo, y el tango de negritos, regular. 
La Empresa de Albisu, pone en esta 
obra decoraciones nuevas que produ-
cen muy buen efecto, y es de elogiar la 
dirección de escena, porque todos los 
artistas estuviei^j en su puesto y las 
partes principal^k ^c^ntuaudo bien los 
(lu-hos, se oyonMKectamcnte y pres-
tan mucho r e a l ^ f ^ l f t ^ b i a . Esperanci-
ta Pastor, especialmente, hace su pa-
pel con]mucha espontaneidad y gracia 
y digámoslo todo': anoche cantó como 
nunca la bellísima alborada gallega de 
" E l señor J o a q u í n " ; música sublime 
que hace brotar lágrimas eu el corazón 
de una piedra. Vaya mi aplauso, her-
mosa niña. 
P. G IR ALT. 
y é s t a s se o b t i e n e n u s a n d o el CINTURON ELECTRICC 
de l Dr. M c L a u g h l i n . 
No hay caso de debilidad, por crónica que sea, que se resista á mi Cinturói 
Eléctrico. 
Ninguno de nosotros somos perfectos, por lo tanto cualquier cosa que aumentí 
nuestra vitalidad nos liará sentirnos meior. 
A las personas de constitución débiles les es difícil el tener sentimientos nobles, 
listos solo pueden tenerse, cuando la sangre y los nervios están saludables 
y el coraaón fuerte. 
E l Cinturón Eléctrico del doctor McLAUGHLIN fortalece, el sistema general, 
ayuda al coraaón, v "pone los nervios como acero. 
Sea usted consécuente con la naturaleza, con usted mismo y con sus amigos. 
Recupere su salud.—Dele á su complexión y á su mirada el aspecto de salud 
necesaria.—¿Para qué sirve un ser en el mundo, que no se encuentre con valor 
para afrontar los contratiempos de la vida? Este valor se consigue introducirlo 
fn el sistema ^que en tal estado se encuentre) con el uso de la corriente eléctrica, 'ecupere su salud para siempre usando este maravilloso Cinturón. 
L I B R O G R A T I S 
Quiero que todas las personas que se sientan débiles, ó que sufran de dolores, 
«orcualquier causa, me vean y lea daré una prueba de lo que es. mi Cinturón. Si na 
p^ede usted pasar por esta su casa, escríbame pidiéndome mi libro ilustrado de 80 
páginas el cual envío por correo sellado y gratis al que lo solicite, y me mande 
Iste anuncio. 
Doctor H. A. HcUCGBLiN, O'SEIIXT 90 flABANi.—Consultas diarias: de 8 a. n. á 7 p. « . 
Domingos: de II a. n. á 1 B. ta. 
L A SEPULTADA Y I Y A 
fe!^ Novela his tór ico-social 
ISCIUTA D ffiUiÉ POR CAKOLUA 1NVERXU10 
(Esta novela, nublicada por la Casa Editorial 
de Maucci. s« vende en 1.A MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(COUTUTD ACION) 
María no bizo gesto alguno qne de-
nunciara su poderosa emocióu, pero 
EUS ojos ardieron. Luis prosiguió: 
—Después de nna investigación re-
sultó que en ofecto la tumba de la Ba-
ronesita habí i sido violada y que no 
quedaban de la pobre joven sino pocos 
reatos. Pero loque os parecerá increí-
ble es que Carlos, interrogado acerca 
de esa violación, afirmó hacer hecho 
transportar el cuerpo de María á, su ca-
sa con objeto de hacer su autopsia, y 
j u r ó que la joven no estaba muerta más 
que en apariencia, sosteniendo que v i -
ve todavía. 
María palideció ligeramente. 
—¿Y aquellos restos encontrados en 
el ataúd? 
—Declaró que eran huesos de un cor-
dero por el muerto para substituirlo al 
cadáver de la Baronesita. 
María escuchaba con atención ar-
diente. 
—¿No le han creído? 
>SÜ; primeramente porque no ha 
sabido decir dónde se encuentra la Ba-
ronesita, ni prestan fe á sn relación, de 
que la joven, vuelta en sí y curada por 
el durante algunos meses, no quiso vol-
ver ya á caaa, prohib ió que advirtieran 
á su madre de cuanto sucedía, y una 
vez curada, abandonó también á mi cu-
fiado, que j amás ha sabido después de 
ella- Comprendéis. María , que la re. 
lación es bastante extrefia. 
L a joven miró á la cara de Luis, no 
pestañeaba. 
—También podría ser verdad—dijo. 
—Lo podría, pero si la Baronesita 
no se encuentra es segnro que mi cuña-
do se pierde, tanto más cuando que la 
Condesa Ricca se encarniza contra él 
t ratándolo de impostor. 
—¿Qué decíst Repetidlo. 
Parec ía que se olvidaba de toda pru-
dencia y el papel qne representaba. 
Sus labios temblaban y su seuo esta-
ba anhelante. Luis no podía compren-
der la causa de aquella emocióu; la 
a t r ibuyó tan solo á la curiosidad. Así 
pues siguió: 
—La Condesa Ricca fué avisada de 
cuanto sucedía. Quizá hubiese per-
donado á Carlos si solo se hubiese tra-
tado de la autopsia del cadáver de su 
hija. Comprendía que él. como médi-
co de cabecera, apesadumbrado por no 
haber podido descubrir el germen de la 
enfermedad que había arrebatado á la 
joven, sin que nada valiera para sal-
varla, desearía estudiar en el cuerpo los 
fenómenos de aquella muerte: pero al 
oir qne Carlos afirmaba vivía su hija, 
tuvo una explosión de indignación y 
dijo al magistrado que el médico insul-
taba á su pobre hija al afirmar que és-
ta vuelta en sí, no quiso se la dieran 
noticias á ella y huyó también de él 
después de haber vivido juntos varios 
meses. Citó á muchos para testimo-
niar las mentiras de mi cuñado. Por 
fin: después de otra severísima indaga-
ción y una pesquisición en el estudio 
de Carlos éste fué declarado preso. 
El rostro de María expresó un dolor 
fugaz. 
—¿No se ha rebelado? 
—]Sb; sólo ha pedido verme para de-
cirme delante del mismo magistrado 
qne su-conciencia nada le reprochaba, 
que es inocente de los hechos que le 
acumulan y esperará con serenidad su 
proceso. Después añadióme con acento 
cambiado: 
—Hablemos de otra cosa, Luis; dime 
la verdad, tú sabes dónde está M a -
rión 
Me sonrojé, pero no respondí. 
-Tú la amas y ella te ama,—prosi-
gnió; apuesto que estáis de acuerdo; 
que Marión ha dejado al conde Ricca 
para irse contigo. 
—Te equivocas, — le contestó f r ía-
mente—yo no he visto más á Marión, 
n i sé que haya sido de ella. 
CRONIQUILLA. 
I N D U S T R I A C U B A N A 
D. Enrique Aldabó, el más intrépi-
do, inteligente y afortunado de los in-
dnstriates cubanos, el que con noble 
bizarr ía lanzó el guante á los industria-
les franceses dedicados al ramo de lico-
rería, poniendo en parangón el exqui-
sito Tríple-Sec que elabora con el que 
aquellos importan, y haciendo la apues-
ta de una respetable suma en favor de 
la bondad de su novísimo licor, nos 
llevó anoche á su gran alambique para 
que viésemos funcionar el aparato de 
su invención con que acaba de dotarlo 
para la confección de una nueva bebi-
da: el Piña-Coñac. Insistente él, blan-
dos de cosazón nosotros, allá fuimos 
dispuestos á seguir las máximas del de 
Aquino: ver para creer. 
Como autoridades científicas iban el 
docto químico D. Gastón Alonso Cua-
drado, exíarmacéutico mil i tar , y los 
Dres. Tremols y Gómez; como autori-
dad eu el comercio, el digno y entu-
siasta Presidente de la Lonja de Víve-
res, D. Eudaldo Romagosa, y como 
notarios de la fe pública, que al público 
la dan de todo lo que merece ser cono-
cido: Manuel María Coronado, director 
de La Discusión; Juan López Seña, del 
Avisador Comerciof; Modesto Morales, 
redactor de La Luch/i, y José E. Triay, 
del DIAEIO DE LA. MARINA. 
Ya hubiera querido Aldabó que los 
ocho que lo acompañamos en su visita 
á su acreditada fábrica de licores hu-
biésemos tenido la competencia y au-
toridad que el Dr. Alonso Cuadrado, 
pues así hubiera sido más grande el 
triunfo que alcanzó en su empresa, 
pues en vez de convertirnos en coi-o 
que asentía á las autorizadas manifes-
taciones del insigne químico, hubiéra-
mos llevado la voz cantante para elo-
giar su inteligencia, su fortuna en 
cuanto acomete y ese entusiasmo qne 
es innato en éL Pero si no hablamos 
con la autoridad de quien ha puesto 
muy alto su nombre en los dominios do 
la Ciencia, podemos ser y somos eco 
estruendoso de sus triunfos, heraldos 
de su fama, rumor de los aplausos que 
se le tributaron. Es esa la obligación 
de la prensa, y en cumplirla, como de-
ber, no hay honor n i mérito, sino hon-
radez profesional. 
Tiónela también en sus procedimien-
tos mi señor D. Enrique, y por eso, 
cuando nos ponía de manifiesto produc-
tos extranjeros similares á los produc-] 
tos criollos que elobora, destapaba bo-
tellas d e legítimo Yermouth TorinOj 
cremas de Café, Menta, Cacao, Anisete^ 
etcétera, y extraía de sus depósitos los' 
que en su casa se elaboran, y la verdad^ 
sea dicha: el bouquet y el sabor de los 
suyos superan á los qne de luengas tie-
rras vienen precedidos de fama. ;Qué 
crema de café aquélla que saboreába-
mos con delite! Era el propio café con-
vertido en ambrosía! 
Pero lo qne, sobre todo, nos sorpren-
dió por su gustoy por su fortaleza, por 
su bondad, fué el producto nuevo en1 
que se asocia y confunde con el coñac ' 
la reina de nuestras frutas: el Fiña-co-* 
fíac. Cuando esta bebida entre en nues-
tro mercado y se saborée en los princi-^ 
pales establecimientos de bebidas, va 
ser la única que pidan las personas de 
gusto. J 
Esta fué la opinión de todos. 
Aldabó, después de dar á Inz el fruto 
de sus laboriosos ensayos, el Piña-Co 'a 1 
podía descansar satisfecho ó dejar el la-
boratorio por la casa, de que es gran 
devoto, y recoger el fruto de sus afa-
nes; pero no lo hará, porque como dice 
el refrán: genio y figura, hasta la se-
pultura. Aldabó ha nacido para v i \ i r 
entre aquellos múlt iples aparatos de 
destilación, que constituyen la riqueza 
J E S U S CERVINO 
Tin esta nueva casa encontrará, el público un completo surtido de to<lo lo qu<- Re rabrira on E u r o p a 
concerniente á los dos ramos. E S P E C I A L I D A D E N C O R T E Y C O F E C C I O N . 
P í H E N DR0GÜERIAS Y BOTICAS 
Imulsión Creosotada 
t i i í s m o i s o a p E C i DE R A B E L L . | 
a 7 d 1 
YA LLEGO LA SEGUNDA REMESA 
« = 7 T Z J E I I M 
A b a n i c o " P E N S I L 
DE-LS 
Guarenta dibujos distintos, todos de óvan fantasía, 
¡fie venta eri todas las sederías y tiendas de chinos á SO, 
SO, }¡0, éQ, 63, 70 y 80 centavos en plata. 
UNICOS IMPORTADORES: 
Camporreciondo y jCarrenoa^ 
Aguacate 59 Apartado 3 7 5 
6728 4t-9 
Me miró fijamente con los ojos infla-
mados. 
—¿Lojuras? 
—Te lo juro. 
Pareció más tranquilo; me abrazó 
repitiendo: 
—Defiéndeme con Lisa; dile que soy 
un ingrato para con ella, que no he 
mentido j amás y se me hará j u s t i -
cia. 
Prometí ocuparme de él; pero cuando 
pienso qne Carlos os ama, María, me 
parece que casi le odio ¡He hecho 
mal en decirle que no sabía yo nada de 
vos? 
—No, Lnis, habéis hecho muy bien; 
dijisteis exactamente la verdad porque 
en efecto Marión está muerta para t o -
dos; y para vos no soy sino la pobre 
María . 
—¡Sois m i ángel, mi único consue-
lo! 
Sn voz era tierna y dulce, y sus ojos 
se habían llenado de lágrimas. 
—Ojalá penséis siempre así de mí. 
Luis ,—niuminró la joven con voz d u l -
1 císiraa y con nna triste sonrisa. 
— Pero no nos ocupemos de nosotros 
en este momento sino de vuestra her-
¡ mana. ¿Sabe el arresto de sn marido? 
—Sí, conoce los motivos y ha ido en 
| seguida á ver á la condesa Ricca, que 
I antes le había prometido su apoyo y le 
l aseguró qne ella no acusaría á Carlos. 
Ahora, / o r el contrario, se lanzó con-
tra m i cufiado, dijo que merecía el 
arresto, y qne mi hermana hacía mny 
bien en separarse de tal canalla, que 
trataba de echar el deshonor y el es-
cándalo sobre una familia noble; sostu-
vo que mi cufiado, después de servirse 
del cadáver de la baronesita, había es-
parcido la fábula de resurrección para 
sustraerse el castigo que no faltarían en 
aplicarle. M i hermana Lisa, vos no la 
conocéis, María, en algunos momentos 
es todavía una niñita, pero en otros de-
muestra una tenacidad y energía de 
carácter que dejan atónitos. La violen-
cia de la condesa contra su marido pro-
dujo en ella una reacción. La contestó 
acerbamente que no comprendía esa 
acrimonia por una noticia que antes 
bien debía confortarla. Añadió que en 
absoluto no creía capaz á su marido de 
jugar con tantas personas afirmando 
que la ' ñmier ta" vivía si no estuviera 
rpalmcníf \ iva. Y finalmente, que es-
pornl ~ la publicidad dada á esta 
cnus. a la ^muerta" reaparecería 
para defender á su salvador, y si esto 
i sucedía* ella se reconciliaría con su 
marido, pareciéndole un acto de j u s t i -
cia y una recompensa por la falsa acu-
n promovida contra él por la con-
desa. Y mi hermana, creed lo, María, 
sería muy capaz de obrar así. 
María cerró un instante los ojos: 
cuando los abrió quedóse Luis deslum-
hrado por el relámpago que atravesó la 
mirada de la joven. 
—¡Lo creéis, Luis? 
—Lo creo y podéis pensar, María, 
cuantos votos haré porque si esa joven 
no ha muerto salga á defender á mi cu-
fiado. 
La joven tuvo una soberbia sonrisa y 
un ímpetu de fe ardiente. 
—¡Dios puede hacer este milagro!— 
exclamó. 
Luis la atrajo á sí dnlcemente y be-
sándola en la frente murmuró : 
—Rogadle vos María, que soy uno 
de sus ángeles. 
La joven le parecía trasfigurada; tal 
era el suave rayo que brillaba en sus 
ojos. Ella no se sonrojó por aquel be-
so, y sonrió tranquila. 
—¿Así pues á vuestra hermana no le 
disgusta que se celebre el proceso? 
—Antes bien lo desea porque no 
puede permanecer bajo la duda de ha-
ber elegido por marido á un hombre 
capaz de robar cadáveres, y especular 
sobie ellos y las familias á qne perte-
necen. Ella, tan entusiasta de la con-
desa, dice que es nna mujer sin cora-
zón, que temblaría de ver surgir su hi-
ja, la dueña de las riquezas dejadas 
por el primer marido. A propósito, 
olvidaba deciros que han devuel toá la 
condesa su hijo. 
—¿Su hijo? 
La joven no se turbó. 
4 
de sn casa, y vayan ustedes á quitarlo 
de ella: lo matarín. 
Por algunas horas los dejó, empero, 
anoche, y fué para acompañarnos á sus 
amigos en muelle coche hasta el renom-
brado restaurant E l Falacia de Cristal, 
que se halla en la calle del Consulado, 
esquina á San José. Cuando me hallé 
frente á la casa de mi amigo don Jo-
p6 >uárez, creí que iba á presentarme 
al famoso cocinero que tanto ha con-
tribuido con sus guisos al crédito de la 
casa, y me preparaba á decirle:—''Va-
mos, hombre, si lo conozco y me son 
familiares sus riquísimos guisos y su 
exquisita salsa;" —pero ¡quiá! no se 
trataba de eso: el objeto de aquella v i -
sita era enseñarnos, en un gabiuetito 
Una mesa elegantísimameute adornada 
con profusión de flores, con abundan-
cia de copas, con variadas frutas del 
país y americanas y con numerosos en-
tivmeses hacia los que involuntaria-
mente se iba la vista, porque estaban 
diciendo:—¡Comedmel 
V nada, que el espléndido ban-
quete en E i Pahwio de Cristal fué el dig-
no complemento de aquella visita al pa-
lacio de la industria de don Enrique 
Aldabó . Se comió bien, se bebió bien, 
Se habló mucho, no hubo brindis, pero 
todos desearon la prosperidad de quien 
Babe hacer las cosas como un príncipe 
reiuaute. 
L A G R A N SEÑORA. 
Por supuesto que después de hablar, 
metafóricamente, del gran señor, viene 
aquí como pedrada en ojo de boticario 
la referencia á La Gran Señora. Esta 
dama, tan conococida y estimada de 
todas las damas habaneras, tiene su do-
micil io fijo en la calle del Obispo, es-
quina á Compostela, y responde cuan-
tas veces se la llama por el teléfono, al 
número 949. 
Contra lo que prescriben las reglas 
de urbanidad y cortesía. La Gran Seño-
ra no devuelve las visitas que se le ha-
cen, y no obstante, nadie se dá por 
agraviado. ¿Ni cómo podía devolverlas, 
si le falta tiempo para atender á las 
que van á su caaa á todas horas, bus-
cando las ricas telas que tiene á la dis-
posición de las que buscan en ellas ele-
gancia, novedad y economía. 
No, nó, nó: no es en La Gi-an Señora 
falta de atención, sino de tiempo. Gra-
cias que lo tiene para recibir á tanta 
persona de buen gusto que va á sus sa-
lones, para desplegar á su vista los g é -
neros de alta novedad que recibe y 
vende y que las señoras buscan con 
aprecio, porque tienen el instinto de lo 
bueno. 
G A L A T H E A . 
Y pensando esto mismo, he aquí que 
estos días se ve también muy favoreci-
da la casa del amigo Ugalde, que se 
halla en el número 38 de la propia ca-
lle del Obispo; y que es la casa de las 
novedades, y entre ias novedades, de 
los abanicos. 
La razón es obvia. 
Dentro de tres días celebrará la Igle-
sia la festividad de la Virgen del Car-
itneu. Y Habiendo tantas Cármenes y 
Canuitas A quienes obsequiar, jcómo 
no acudir á Gahdhea en demanda de 
algo que responda H este objeto. 
« 
L A G R A N A D A . 
Es lo mismo que no acudir á la pelete-
t í a La Granada, del amigo Mercadal, 
también en Obispo, esquina Á Cuba, en 
solicitud de excelente, cómodo, elegan-
te y duradero calzado, lo mismo las 
señoras que los niños y los caballeros. 
No hacerlo sería indisculpable olvi-
do, abandono censurable. Lo que es 
bueno se impone. Y la bondad del 
calzado do La Granada está universal-
mente reconocida y proclamada por 
cuantos allí se calzan. 
Que son la mitad de las personas do 
gusto de la Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde . -Ju l ío 1 1 de 1903. 
— Y es verdad que viene la Taber-
ner? 
—Amparo Taberner! No lo sé. Lo 
único que puedo decirle referente á 
nuevos artistas es que ya está casi he-
cha la contrata de Julia Velazco, tiple 
joven, guapa y con un bonito reperto-
rio. 
—Pues, crea usted que se asegura 
que la empresa está en tratos con la 
Taberner para la campaña de invierno. 
—Sería un triunfo. 
—¿Y de obras nuevas, qué hay? 
—No sé más que de un estreno que 
se prepara para el otro viernes. 
—¿CuálT 
—La Virgen de la Luz, una zarzuela 
cuya acción, llena de novedad, gracia 
é interés, se desarrolla en Canarias. 
—¿Y es esto todo lo que tiene en car-
tera Albisu l 
—No. Hay el propósito de ofrecer 
varias representaciones de zarzuelas 
del gran repertorio, y entre ellas, como 
de las primeras, la siempre hermosa y 
aplaudida Catalina. 
—Veo difícil el proyecto. 
—¡Por qué? 
—Por falta de personal. 
—Se buscará 
LA O P E R A 
La famosa casa de tegidos de 
Galiano y San Miguel, acaba de 
poner á la venta grandes nove-
dades en telas y artículos de sede-
r í ci 
LA O P E R A 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
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NUEVA REMESA 
D E O B J E T O S D E O P T I C A 
E N 
L a s e c c s o w X 
Con las piedras del Brasil 
ocurre frecuentemente 
que por experto y sutil * 
que sea un inteligente. 
Le dán un chasco funesto 
y salen así del paso, 
vendiéndole , por supuesto, 
humildes fonaos de vaso. 
Se escama, y es natural, 
al instante desconf ía 
la culpa del industrial 
la paga la mercancía . 
Por eso y ó he decidido 
vender bien garantizado 
nn espléndido surtido 
que tengo muy estudiado. 
Para espejuelos y lentes 
tengo armaduras ligeras 
de mil formas diferentes 
nacionales y extranjeras. 
De una lijereza suma 
y tal, que seguro apuesto 
que habrá alguno que presuma 
que no lleva suela puesto. 
Hay en oro una riqueza; 
hay en acero un caudal; 
y hay en aluminio pieza 
que es un prodigio cabal. 
Hay además en cristal, 
unos de obscuro color 
aue sus lentes especiales, 
oe lo bueno lo mejor. 
¿Y habiendo tan excelente 
aurtido, no se entrista 
el alma, viendo que hay gente 
que se enferme de la vista. 
Cuando con tal baratura 
y con tal facilidad 
halla lentes y armadura 
de la mejor calidad? 
Seguro es que han de decir 
• i ver mi improvisación: 
" m a ñ a n a mismo he de ir 
i visitar la S E C C I O N . " 
Venga Vd. y hallará lentes 
que con toda garantía, 
ofrece á todas las gentes 
harrUm González Garda . 
0-1104 alt S»-3S 
E l diálogo que precede—y que un 
fonógrafo no repetir ía con más exacti-
tud—lo sostenían anoche en el vestíbu-
lo de Albisu un periodista y alguien 
muy relacionado con la empresa de 
nuestro teatro de la zarzuela. 
Iba á levantarse la cortina para el 
estreno de E l solo de trompa. 
Pasé á la sala. 
Brillaba en palcos y lunetas el públi-
co selecto y distinguido de las noches 
de moda. 
Por esta vez renuncio á la larga lista 
de otros viernes para limitarme á seña-
lar un grupo que era gala y realce del 
concurso. 
En un palco de platea, con la señora 
María Fernández de Pérez, la esposa 
del distinguido presidente del Centro 
Asturiano, estaba su gentil sobrina. 
Avelina Fernández, mi graciosa, mi 
adorable veciuita del DIARIO. 
En otro palco, María Prieto, una se-
ñori ta de interesante figura, muy boni-
ta y muy atractiva, que lucía anoche 
como una flor, flor de la gracia y la 
simpatía, entre lo mejor y más brillan-
te de la concurrencia. 
Con la señora Juanita Orbea de Ca-
talá veíase á la espiritual Chon Tejera, 
la hija del poeta, tan delicada y su-
gestiva. 
En las lunetas, figuras muy gracio-
sas, como las señoritas Beatriz Alfon-
so, Ana Luisa Diago y Emma Montejo, 
trinidad de nuestro mundo elegante. 
Con el señor Figueredo, el distingui-
do Director de Correos, estaban sus hi 
jas, y entre éstas, liudíaima, Tomasita. 
En un palco, frente al escenario, Ma-
ría Juana Fernández Dominicis. 
Su elogio se hará siempre con una 
frase: 
Encantadora! 
En otros palcos, las señoritas de Ca-
talá, Virginia y Sara, las dos gracioáas 
hermanitas; la elegante señora Lola 
Valcárcel de Echarte con las señori tas 
de Scull y Juli ta Jo r r ín ; la señora v iu-
da de Ariza con sus bellas hijas María 
é Isabel; y María Antonieta Raludl de 
D'Estrampes, con la señorita Lolita 
Mart ínez Viñalet. 
Una noche más de gala, como se ve, 
en la historia de los viernes de Alb isu . 
Hoy: 
El acontecimiento es el baile con que 
inaugura el Habana Yacht Club la tem-
porada de 1903. 
Promete resultar, por su animación 
y lucimiento, una de esas fiestas á que 
tau acostumbrados nos tiene el elegan-
te club de la playa. 
Empezará á la llegada del tren de 
las nueve. 
E l decorado de la casa, dir igido por 
el Comité de Adorno, ostentará flores 
y plantas, en art íst ica combinación, 
prodentes de los jardines de E l Fénix. 
Del buffet se encarga E l Telégrafo, y 
la orquesta, la de Torroella. 
Noche deliciosa la de hoy en la playa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C O M I D I L L A 
V i v a Diosy válame! Cuánta abnega-
ción, cuánta nobleza, cuánta paciencia 
y barajar se necesita para sufrir los 
consejeros provinciales, los correctores 
de pruebas y los cajistas, que hacen de 
cada original una caja de Pandora con 
gatito de sorpresa! No hay poder hu-
mano que los meta en caja. En pocos 
días me han echado á pique, en las 
Comidillas, el caldeo, el latín, el fran-
cés y el castellano viejo de tierra de 
ajos y guindillas con que yo escribo mis 
divagaciones sesudas. Sea usted con-
notado filólogo eu todos los idiomas, 
rinda usted culto al bien decir y al i-
méntese usted de cañamones gramati-
cales para que le pongan pez donde 
puso rana, queso donde puso luna y 
hombre bueno donde puso Alcalde. 
Ayer noche recibí una carta de Fon-
cuevita en la que me preguntaba: 
" jQuién es ase Rodríguez, ese José An-
tonio Rodríguez, que me hizo dar un 
salto en el sueldo, salto corto, pero 
salto al fin; de 30 á 50, y que me ha de 
dar un empujoncito para plantarme en 
los 00 mensuales!" 
Oh, cielos! dije yo, para mí me con-
migo: ¿quiéu es el Rodríguez este? 
Agarro el alcance y ¡patapluiu!: donde 
puse yo, NM querido y detconocido amigo 
el ilustrado escritor Dr. José Antonio Ló-
pez, me plantifican un liodrígurz á quien 
no tengo la honra de conocer ni aún de 
vista. 
De donde resulta que estos son otros 
Lópeces, y que digo que digo, que don-
de «ligo Digo no digo Digo, que digo 
Diego! 
No me gusta echar culpas á cajistas 
ni escribir fes de erratas; pero esta es 
tan mayúscula que bien vale la pena 
de la rectificación. 
Y perdóneme el docto doctor Sr. Jo-
sé Antonio López, y piense que en otra 
ocasión escribí Hugo Robert y me pu-
sieron Higo!.... 
Y esto me sucede de hugos á brevas! 
ATAN ASIÓ RÍVKRO. 
E X CASA B L A N C A 
Marcelino Achurra y Fradua, natural 
de España, de 42 años y vecino de Casa 
Blanca, fué trasladado ayer á la Casa de 
Salud L a Purís ima (\»icepciÓ7i, para ser 
asistido de una extensa contusión de se-
gundo grado con desgarradura de la piel 
en la cara dorsal y planta del pie dere-
cho, con fractura completa del -t'-' y 5° 
metacarpiauo, de pronóstico grave. 
Uefiere el lesionado que el daño quo 
sufre lo recibió en los muelles de Gamtz, 
en ("asa Blanca, al pasarle por enciuia lus 
ruedas de un carro cargado de carbón. 
El hecho fué casual. 
I N T O X I C A D A 
Ayer tar.le la parda Flora Piedra Val-
d^s.'natural de la Habana, de 1(5 años y 
tratar de arrojar el que tenía en la boca 
por quemarle mucho. 
El hecho fué casual, y de él conoció el 
juzgado de guardia. 
A C C I D E N T E 
A l tirarse de un tren de mercancías 
que de la Ciénega se dirigía á la Estación 
de Villanueva, el blanco Manuel García 
Hernández, vecino del Cerro, le pasó por 
encima del pié derecho las ruedas de uno 
de los carros, causándole lesiones graves. 
A l paciente hubo necesidad de ampu-
tarle el dedo grueso. 
El hecho ocurrió en el crucero del pa-
seo de Cárlos I I I . 
CON Y O D O 
A causa de haber ingerido cierta can-
tidad de yodo que había en un pomo que 
estaba encima de una mesa, sufrió una 
intoxicación de pronóstico grave la me-
nor Mercedes Elezabal, de dos años y 
vecina de Hornos número 26. 
EN E L P A K Q U E C E N T R A L 
Anoche fué detenido el blanco Manuel 
García Morales, por acusarlo el menor 
moreno Alfredo Cárdenas, vecino de San 
Nicolás 146, de que encontrándose en el 
parque Central,de sustrajo del bolsillo un 
peso plata y un pañuelo. 
El detenido confesó el hecho. 
LEVES 
En la Casa de Soc-orro del primer dis-
trito fueron asistidos Justo Bustamante 
y Plácido Cuesta de varias lesiones que 
se causaron al estar trabajando en el espi-
gón nV 4 de los almacenes de San •)<'->'; 
Ambos individuos fueron remitidos fi 
su domicilio, por contar con recursos para 
atender á su asistencia. 
El sargento Roque, de la policía del 
puerto, levantó el acta correspondiente. 
K E Y C R T A 
Los serenos del Dique de Pesant, Bar-
tolomé Pujol y Lledó y J o s é Cria y Ba-
rreiro, tuvieron anoche una reyerta, re-
sullando lesionado el primero, el cual fué 
asistido en la Casa de Socorro de Regla, 
y después conducido al hospital n- l . 
El sargento Roque, de la policía del 
puerto, levantó acta, remitiendo á Cria 
Ram iro al Vivac á disposición del juez 
correspondiente. 
MÁS PEUTÓDICOS.—Completando la 
remesa que llegó á principios de la se-
mana se han recibido eu La Moderna 
Poesía \oñ últ imos números de Nuevo 
Mundo, Tris y Vida Galante. 
Como siempre, engalana Nuevo Mun-
do tus páginas con grabados y notas de 
pnlpi tan te actualidad. 
También se ha recibido el cuaderno 
de Por esos 7nundos correspondiente á 
Junio. 
El texto, como las ilustraciones, muy 
variado. 
Llaman la atención los art ículos re-
! ferentes á la vida teatral madri leña, 
al notable pintor J iménez Aranda y 
á la medicina moderna, y entre sus 
grabados, el retrato de Alfonso X I I I 
con el uniforme de coronel jefe del 00 
regimiento alemán de Magdebnrgo y 
la últ ima fotografía que se hizo, antes 
de la eníénnedad que hoy amenaza su vecina de San Ramón número 22, atentó 
contra su vida tomando una ñierte diso- \ existencia, el Papa León X I I I 
lución de fósforo industrial. * ̂ ' En la portada de Por esos mundos 
Trasladada la paciente al (Vl\Íro de So-¡ aparece el busto de la señorita Cou-
corro de la I? demarción, fué atfótlda por j cejHJi&i Tatalá, aplaudida actriz de co-
el doctor Soto, de una intoxicación de ln(Mli., C(),.onaao por un hermoso som-
ANUNCIOS 
ENIOMBUENA 
Se la enviamos muy cumplida á un 
grupo de alumnas distinguidas del 
acreditado colegio "Mar ía Luisa Dolz" 
á las señoritas Serafina Garrigó, Pilar 
Romero Bertrán, Mar ía Teresa Lüya-
nó y Mercedes Crespo, por los ejerci-
cios realizados en sus exámenes para 
maestras, en los que obtuvieron el se-
gundo grado. La historia escolar de 
este grupo de alumnas es br i l lant ís ima: 
la señorita Garrigó ha terminado, en 
sólo cinco años el curso completo del 
programa de estudios del colegio, des-
de el primero hasta el sexto, habiendo 
ganado en pública oposición la meda-
lla del premio "Luz Caballero", otor-
gado por la Sociedad Económica de 
Amigos del Pa ís ; sus compañeras ob-
tuvieron en la misma lucida oposición, 
menciones honoríficas, habiendo sido 
galardonadas en los exámenes de prue-
ba de curso del plantel, con el más alto 
de los premios, ó sea la medalla de 
Honor. 
Con este nuevo triunfo del colegio 
' María Luisa Dolz" se a u m é n t a l a lar-
ga lista de alumnas graduados, que han 
salido de las aulas de tan valiosa insti-
tución; pues pasan de 200 entre las que 
poseen títulos de Bachiller, Perito ^Mer-
cantil y Maestra Elemental y Superior. 
Perseverad, hermosas niñas, qne nin-
guna diadema más brillante que la del 
saber y la vir tud, puede adornar vues-
tras sienes juveniles. 
Y reciba, la insigue mentor^ cubana, 
la prestigiosa doctora Mar ía Luisa 
Dolz, nuestra entusiassa enhorabuena, 
que hacemos extensiva á los profesores 
que con ella cooperan en las clases su-
periores: señorita Oármen Casal y Doc-
tores Lincoln de Zayas y Santiago de 
la Huerta. 
pronóstico ^rave. 
Manifestó la Piedra Valdés, que si tra-
tó de suicidarse fué debido á encontrarse 
enferma y aburrida de la vida. 
La paciente pasó á su domicilio, y de 
su asistencia médiea se hizo cargo el doc-
tor Sánchez Quirós. 
I D E N T 1 F I C A C I O N 
El cadáver que el 26 del mes próxino 
pasado, apareció flotando en el mar, l i -
toral del Vedado, quo equivocadamente 
fué identificado por el de Mr. Clark, que 
bacía podos días se ausentó de la fábrica 
de tabacos donde trabajaba, ha sido iden-
tificado por don Manuel Barrios Melga-
rego, como el de su compañero de traba-
jo José Linares (íonzález, natural de Ca-
narias, de 41 años, jornalero y vecino de 
Estrella número l iU donde residía en 
una habitación interior en compañía de 
otros trabajadores. 
Q U E M A D U R A S . 
E l menor blanco Baldomcro Fi^ueroa 
Blandino, de 3 años y vecino de San Ra-
fael número 110, fué asistido ayer en el 
Centro de Socorro del segundo distrito 
de quemaduras en el hipocondrio izquier-
do, de pronóstico <;rave. 
El daño que dresenta el lesionado lo 
sufrió casualmente al caerle encima un 
jarro con agua hirviendo, que estaba en-
cima de una mesa. 
E N " E L C U C O . " 
A la voz de ¡ataja! fué detenido al ir 
corriendo por la calzada del Príncipe A l -
foso el blanco Pedro García y González, 
natural de Espafia, de 42 años, sin do-
micilio ni oficio conocidos, por acusarlo 
don Santiago Alarde, domiciliado en el 
Vedado, de haberlo hurtado un saco de 
alpaca, por valor de dos centenes, que 
tenía colgado en una percha, en el café 
««El Cuco." 
El saco fué ocupado y el detenido in-
gresó en el vivac á disposición del Juz 
fiado correspondiente, 
DI:TÍ<:NIDO. 
E l vicrilante 248 detuvo al pardo José 
Miguel Cedrón, vecino de la calle de Za-
ragosa. á causa de encontrarse reclamado 
por el Juez de instrucción del distrito 
Oeste. 
El detenido fué presentado ante la au-
toridad judicial que lo reclama. 
E N UNA F A R M A C I A . 
A l Juzgado correccional del primer 
distrito se dió cuenta con la denuncia 
formulada por don Manuel Pérez, encar-
ta lo y vecino de la farmacia establecida 
en Campanario nñmero ()<">, referente íl 
que de dicho establecimiento un moreno, 
c u y M señas dió á la policía, le hurtó una 
n q una con medicinas de patente, por 
val'^r de 12 pesos. 
El ladrón no ha sido habido. 
G R A N H O T E L 
- E L JEREZANO-
D E F R A N C I S C O C. L A I N E Z . 
A instancias de mi grandís ima clientela de 
provincias que honra al Restaurant E L J t K E - -
ZANO, me he visto, para complacer á dicnos 
Sres. en la obligación de poner hotel eu los altos 
del Restaurant del mismo nombre, i rado IU-
Por demás, es decir que el J E R E Z A N O goza 
de más fama oor su aseo que por su baratura, 
ñor lo Unto el Hotel " E L J E R E Z A N O " , por 
su brillantez será el espejo Cubano que es el de 
luna rnás clara. • u * i 
Por invento mío propio, tendré en el boiei 
ventiladores naturales alimentadas por la rica 
brisa del Morro, cuva reluciente, hermosa y 
giratoria f arola durante toda la noche nos dará 
cada segundo frente y luz á nuestras habitíicio-
nes.—De flores, más que en los jardines.—In-
térpretes de varios idiomas á por docenas co-
mo los mangos! 
P K A D O 102—Toléfon: Ó5(>.--Cal.le: 
L A I N E Z . 6002 15 t -8J l 
E N O B I S P O 54 
está L A CASA de los E S P E J U E L O S 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras dei Brasil. 
Por un LUIá: Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras de IJ. A f i plata de Nikel con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
EN " E L ALMSNDARES" 
IXJIT F O C O | 
CONCERTANTE. 
Dejó la tesis inmortal escrita 
un insigne filósofo cristiano, 
de que en cada sutil átomo humano 
liay un alma que siente y que palpita. 
Si una en cada moiócula se agita 
como el vivo destello en el gusano, 
alumbra al cuerpo, deleznable y vano, 
una escala de luces ¡ntinita. 
Pues las almas, reflejo de su esencia, 
que Dios puso en mi sér como tesoro 
estrellas que iluminen mi conciencia, 
su voz uniendo en exaltado coro, 
cantan himno de amor en tu presencia 
todas dicen á la vez: ¡Te adoro! ; 
Salvador Rueda. 
Aiiaima. 
(Por N . N.) 
c 1015 alt 26t-6 Jn 
E X I G E N C I A S r>E D I N E K O 
Ayer fué detenido el pardo Aurelio 
GtohzáTéz vecino de Maloja número 171, 
A virtud de la acu.-iación (pie le hace don 
Gabriel B ifel, de que al transitar por la 
calle de Paula, le detuvo y exigió le die-
se »1 d'nero que llevaba encima. Gonzá-
lez ingresó en el Vivac. 
CON AMONIACO 
Por el doctor Marques fué asistida la 
parda Matilde Rodríguez, de 25 años de 
edad y vecina de Galiano número 30, de 
una intoxicación grave, íí canga de haber 
sugerido una sustancia cáustica. 
Según la Rodríguez, el dafio que sufre 
fué originado por que al estarle doliendo 
una muela tomó un pomito que contenía 
armoniaco y que al beber un buche, hu-
bo de tragar un poco de dicho líquido, ai 
brero de plumas y el deseóte sembrado 
de crisantemos. 
Las señíis de La Moderna. Focs'ia son 
bien conocidas de nuestros lectores. 
Obispo Í35. 
AMOROSA.— 
Daría la mitad de mi existencia 
por saber si tu amor es ó no cierto, 
y, si es qne no, daría la otra media 
por volver otra vez á no saberlo. 
M . licrdcjo Casafíal. 
ALBISU.-JE1/ solo de trompa, la gracia-
sísima obra estrenada anoche, ocupa lo 
segunda tanda de la función organiza-
zada pura hoy por la empresa del po-
pular Albisu. 
Antes, en la primera, se da rá una 
nueva representación de E l terrible Pé-
rez, que sigue gustando más cada día. 
Terminará la función con Coro de se-
ñoras, por Esperanza Pastor y Larra. 
Apenas quedan localidades para la 
matinée de mañana. 
ALHAMBRA.—Continúa en el cartel 
del concurrido teatro Alhambra la zar-
zuela, original del señor Villoch, t i t u -
lada María Belén ó la tiesta del Matade-
ro. 
En la función que esta noche ofrece 
este coliseo ocupa María Belén ]n. tan-
da d« las nueve. 
Para llenar la primera y tercera 
tanda, se han elegido la zarzuelita Llu-
via de enredos y eljngnete cómico Se ba-
ño el gallego, respectivamente. 
Y en los intermedios, bailes. 
UN ESTRENO.—Una novedad ofrece 
la función de hoy eu el Salón-teatro 
Cuba. 
Trátase del estreno—á las ocho—de 
la zarzuela del popular Manolo Saladri-
gas titulada />« Corte de ('oca Seco. 
La segunda tanda se llenará con la 
graciosa obra, de Herrera y Morales, 
A inocularse el virus. 
Desde hoy las funciones serán corri-
das, costando 40 centavos la luneta con 
entrada. 
Mañana, gran baile después de la 
función. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la lianda Municipal en 
la retreta de esta tarde en el Parque 
Carranza: 
Pasodoble Parque Central, Romeu 
Mazurca Primavera, Dessaus. 
Vals Lento, Chopíu. 
A u Moulin, Gillet. 
Two Step Oriental, Gn}'. 
Danzón i '.orila. Ceballos. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
L I B R O S N U E V O S 
Ki:. ' I B I D O S K N L A I . I B R K R I A 
d e A I l T I A G A . ' S f i u M i g u e l n ú m . 3. 
Carlos O. Bunge.—Nuestra América; 
Nicolás Estévanez.—Fragmentos de mis 
memorias; López Vidauz.—Agronomía: 
Del Valle Ruíz.—Estudios literarios; 
J. Genova.—Armas automáticas; Bru-
gés y Escuder—(Química Agrícola; Lo-
renzo Benito—Las bases del derecho 
mercantil; Pompeyo Geuer—Cosas de 
España; J. Valentí Vivó.—Toxicología 
popular; A . Mnrua y Valerdi—Curso 
de química orgánica; Dr. Calzada— 
Xovus y Cayo Aquilo: .Tules Claretie— 
Mujeres de rap iña ; Ensebio Blasco.— 
Obras completas 1? y 2? tomo; Joaquío 
Dicenta—Espumas y plomo; Dr. Vere-
saiett'—Confesiones de nn medico; Luis 
Valera.—Visto y soñado; Jacinto Ver-
daguer.—La al lánt ida: Benny.—La no-
veía de un jesuíta; O. Death.—Guiller-
mo el conquistador; Baronesa de Wils-
son.—El mundo literario americano; 
Marcel Prevost.—Cartas de amor; A . 
Palacio Valdés .—La aldea perdida; 
Juan Valera.—El Superhombre,—(la-
ruda ó la cigüeña blanca; V i t a l Aza.— 
Ni fú ni fá; Bagatelas.—Todo en bro-
ma; Marlínez Ruíz.—Vida del peregri-
no; Antonio Azorin. 
C-1233 4t-10 
CEÑA en " E L JSREZáNO" 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c t s . 
J U L I O 11 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pencado Orlí. 
Postre, pan y café, 
ü n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadoren $1 plata 




M í DE LUPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cís . se limpian los botines.—Abono; 
por una'limpicza diaria $1 al mes.—Salón espe 
cial para Señoras. — Una visita al salón, fínico 
en su clase. C 1174 11 J 
Para oi 1(> de Ju l io : una itiagiiítica 
escultura del Carinen, tallada en ina-
dé ra , de lavor rhiiiéjornlnfe, en pre-
cio módico . Tan»bien hay otras imá 
genes, todas de pr imera. 
O-Reilly 65 , Reíojería 
6785 4t-10 
LA NOTA FINAL.— 
Un ciceronne granadino llevó á nn 
inglés á ver la Virgen <!• las Angus-
tias. 
—Xo sabe usted los milagros que la 
Virgen hace, le decía. Por lo pronto, 
no hay enfermedad qne no enre, y como 
se le pida con fe lo concede todo. 
—Entonces, replicó el inglés, ipor 
qué no la ponéis en sustitución de 
Dios! 
E l granadino con convicción: 
— "Ya lo hemos propuesto, señor." 
ACADEMIA DE SOLFEO, PIANO Y 
' T E O R I A MUSICAL. 
l>e la Señora . Carolina de la Torre de 
Ayarza. 
Cuatro clases semanales, 5 pesos al mes. 
Clase particular, 1 doblón. 
A domicilio, precio convencional. Rayo n? 37 
6G(!5 8t-3 
H O M K O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 á 10, a. m. Especia 
lidad. SeRoras, es tómago, ojos, impotencia ; 
secretas. Numerosas personas curadas en po 
eos dias, después de muchos años de padecer 
informarán á los que no tengan fé. 
5989 26 1-19 Jn . 
P A T R O N E S . 
t o m a d o s á medida sin retoque. Agua-
cate n . <>í>, altos, entre Mural la y Sol 
5937 26t-jni7 
Ifil I 
Uso es licor: e s té tranquilo Aldabó 
Este T R I P L E S E C , es un reíresco 
delicioso y sabrosísimo. 
Nada puede ser más propio para 
estos días de astixiante calor; pues 
á. pesar de ser sumamente trío, sus 
condiciones tónicas evitan el cansan 
cío del organismo. 
T K I P L E S E C del " D E C A N O . " 
¿Quién lo prepara? 
E L N E C T A R S O D A 
San Rafael núm. 1. 
c 1125 alt 8t-30 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería si 
tnada en los bajos. 6673 15a-8 15d 
C E A R R I E N D A en término municipal de A l 
^quizar una hermosa finca de tres cabal ler ías 
de tierra superior para tabaco y toda cla.se d 
siembra, con pozos fértiles, cañerías , cujea ^ 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo 
so palmar y guayabal cercado, propio para 1 
crianza de ganado de cerda y vacuno, irboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Melé 
na, Miguel Campa, finca Xenes ó en Compos 
tela n. 112. Habana. 6580 8d-o 8t-6 
C O M E 
J E X Me encar&0 de matar el C O M E J E N 
" en casas, pianos, muebles, carruajes y 
2?^>8?5rs q,íe "í**» garantizando la operación 
40 A N Ü d de práctica. Recibe avisos en la A d -
ministración de este periódico y para més pron-
titud en mi jasa. Por Correo en el C E R R O , 
SAO í,K'?tlot^Jriná9 n- 7' esq"ina A Tulipán, 
1 ¿'R^Z. 5542 13tJn2;l-13m23 
i D E TODO 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática ru-




(Por Juan Nadie.) 
2 3 4 5 6 7 
6 1 7 3 
6 7 
5 3 










Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 En el ejército. 
3 Pe/ de Cuba. 
Ciudad española. 
Nombre de mujer. 












Sustitdyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-









Nombre de varón. 




(Por Juan Cualquiera.) 













Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 En el billar. 
2 Nombre de varón. 
8 Producto animal. 
4 Tejido. 
Solnciones. 
A l anagrama anterior: 
L U I S A MORALES. 
A l joroglífloo anterior: 
E N M I E N D A . 







O T O 
S 
A D O 
D O S 










A I P E 
P A N 
E N E 








A l cuadrado anterior: 
L U G O 
U V A S 
G A T O 
O S O S * 
Han remitido soluciones: 
Pifieyro; E l Club del Cero; M . O. 
hnpresta j EstmotipU del BUfflfi U LA l&ÜU, 
